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௻ᴗࡢᡓ␎タィ࡟ࡣࠊ௻ᴗࡀࡵࡊࡍ⤒Ⴀ┠ᶆࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥࠊࡉࡽ࡟ࡣࢻ࣓࢖ࣥ(஦ᴗ㡿ᇦ)
ࢆᐃࡵ࡚ࠊࡑࡢᐇ⾜ࡢ๓ᥦ᮲௳࡛࠶ࡿᶵ఍ࡸ⬣ጾࡢ஦ᴗ⎔ቃࢆண ࣭ศᯒࡋ࡚௦᭰ᡓ␎ࢆ㑅
ᢥࡋࠊຍ࠼࡚ࠊࡑ࠺ࡋࡓᡓ␎ࢆ㐙⾜ࡍࡿ௻ᴗຊࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࠊ࡝ࢇ࡞⿵᏶ࡀᚲせ࠿ࢆྠ
ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࠊసᴗࡢᇶᮏࡀ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ୍㐃ࡢᡭ㡰ࢆ⤒࡚ᡓ␎ࡢ㑅ᢥࢆỴ᩿ࡋࠊ㈨※ࡢ
㞟୰ᢞධࢆ᫬㛫ⓗᒎ㛤࡟ࡼࡿ⤒Ⴀィ⏬࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵୖࡆࡿࠋ᪥ᮏ௻ᴗࡀ⌧ᅾ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧
ἣ࡟ࡣࠊࡇࡢᇶᮏసᴗ࡛」ྜࡋࡓせᅉࢆ⤫ྜࡋࡘࡘ௦᭰᱌ࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡟㝿ࡋࠊ࠶ࢀࡶࡇࢀࡶ
㔜࡞ࡾྜࡗࡓ୙☜ᐇ࡞ᒎ㛤࡟ษࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࠊ」㞧࠿ࡘ㞴ᗘࡢ㧗࠸ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦࡟≉᭷
ࡢ஦᝟ࡀ࠶ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀᾐ㏱ࡋࠊࡑࢀ࡟௜㝶ࡍࡿ࠸ࢃࡺࡿ኱➇த࡟ࡣࠊᅜෆ࠿ࡽୡ⏺
࡟ཬࡪᗈࡀࡾ࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆࡶࡗ࡚ᛂࡌࡿᑐฎࡢᚲせࡀࠊᖖែ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠸ࡗࡓ࠸ఱࢆᮦᩱ࡟ࠊ࡝ࢇ࡞ᡓ␎࡛ࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙ࡟ᑐฎࡍࡿ࠿ࠋࡑࡢ๓࡟ࠊᾏእ㐍ฟࢆ
ᨭ࠼ࡿᅜෆࡢ஦ᴗᇶ┙࡜ෆ㟂ᕷሙࢆᣐࡾᡤ(Last Resort)࡟ඛ᪉ࡢᑗ᮶ᛶࠊ⮬♫ࡢ௻ᴗຊ࡞ࡾ
⤒Ⴀ㈨※ࡢ⵳✚ᗘࢆホᐃࡋ࡚ࠊᾏእ࡟㈨※ࢆ෌㓄ศࡍࡿຊ㔞ࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿☜ㄆࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡀ༴࠺࠸࠿ࡽࡇࡑᾏእ࡟ฟࡿࡢࡔ࡜࠸࠺ㄽἲࡣࠊ୍ぢጇᙜ࡞ࡼ࠺࡛ࡶࠊ⮬ࡽࡢ
௻ᴗຊࢆ෭㟼࡟┤どࡋ࡚ᾏእᢞ㈨ࢆỴ᩿ࡍࡿࡢࡀࠊ⤖ᒁࡣ⤒῭ྜ⌮ᛶ࡟㐺࠺ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
 ⤒Ⴀࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ၥ㢟ࡀෆእඹ࡟ཝࡋࡃၥࢃࢀࡿ୰࡛ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙࡢ➇த᮲௳࡟ࡣࠊ
ᅾ᮶ࡢཎ๎࡟ࡶሀᣢ࡟್ࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡗ࡚࠾࠿ࡋࡃ࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᖖ㆑࡛ᑐฎ࡛ࡁ࡞࠸஦
ែࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮࡟㐺ᛂࡍࡿ࡟ࡣࠊᡓ␎タィࡢᵓ⠏ࡇࡑせ㸦࠿࡞ࡵ㸧࡛ ࠶ࢁ࠺ࠋ
㏆ᖺタ❧ᛴࡢඛ➃ᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊᢏ⾡࣭⤒Ⴀ㠉᪂ࢆ◊✲ࢸ
࣮࣐࡟ᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᑐᛂࡢ᩿∦ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐฎࡍࡿ᪉ྥᛶࢆ᫂☜
࡟ࡋࡓ࠸ࠋࢸ࣮࣐ࡣ࠸ࡎࢀࡶᛴࢆせࡍࡿࡀࠊ㛢ሰ✺◚࡟ྥ࠿ࡗ࡚௒ᚋࡶ㏣✲ࢆᮇࡍࡿࠋ
ࡣࡌࡵ࡟
 2008 ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢఫᏯ⏘ᴗࡢࣂࣈࣝࢆⓎ⏕
※࡜ࡍࡿࢧࣈࣉࣛ࢖࣒࣭࣮ࣟࣥࡢ◚⥢ࡣࠊ᝿ീࢆ
㉸࠼ࡿ㟂せ࡜౯᱁ࡢᭀⴠࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ1929ᖺ࡟
ጞࡲࡿୡ⏺ࡢ኱ᜍៃࡢ෌᮶࡟࡞ࡒࡗ࡚㐃㑥‽ഛไ
ᗘ⌮஦఍㸦FRB㸧๓㆟㛗ࡢࢢ࣮ࣜࣥࢫࣃࣥࡀㄒࡗ
ࡓࢥ࣓ࣥࢺࡣࠊୡ⏺⤒῭ࡢඛ⾜ࡁࡢΰ㏞ࢆᢚไࡍ
ࡿ࡝ࡇࢁ࠿ࠊࡑࡢ㏫ຠᯝࢆᣍࡃࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ1㸧
ᖾ࠸࡟ࠊඛࡢ኱ᜍៃࡣ኱ࡁ࡞Ṕྐⓗ࡞ᩍカࢆࢃ
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論 文
஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ࢀࢃࢀ࡟ṧࡋ࡚࠸ࡓࠋᜍៃ࡟ᑐࡋ࡚ᅜ┈ඃඛࡢᑐ
⟇࡟ྛᅜࡀ≬ዑࡋࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢ㛤ᡓࡢⓎ➃
࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⱞ࠸⤒㦂࡟ࠊ
ୡ⏺ࡣ㐃ᖏࡋ࡚ᑐฎࡍࡿᚲせࢆᏛࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᅜ㝿ⓗ࡞⣣ᖏ࡟ࡼࡿᬒẼᑐ⟇ࡀຌࢆዌࡋࠊḟ➨࡟
⤒῭ࡣ❧ࡕ┤ࡾࡢẼ㓄ࢆぢࡏࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ௻ᴗᴗ⦼ࡀᅇ᚟ᇶㄪࢆぢࡏࡿࡔࡅ࡛≧
ἣࡀዲ㌿ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡝ࡢᅜ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࠊ
㞠⏝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ቑ࠼ࠊኻᴗ⋡ࡀ┠❧ࡗ࡚ᨵၿࡉࢀ
࡞࠸㝈ࡾࠊᅇ᚟ࢆㄆᐃࡉࢀࡿࡲ࡛࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࢔࣓ࣜ࢝ࡢ኱⤫㡿㑅ᣲࡶ౛እ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏ
࡛ࡶఝ㏻ࡗࡓ≧ἣ࡛ᨻᶒ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡀ୙Ᏻᐃ࡛
࠶ࡿࠋᨻ἞⤒῭ࡢຊᏛࡣࠊᅜ┈࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍
࡜ࡢᆒ⾮࡞ࡾඹ⏕࡟㐲ࡃࠊ⮬฼ࢆ㊊ሙ࡟ࡋࡓ㛢㙐
୺⩏ࡀ๓㠃࡟ฟࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ
Ḣᕞ࡟⏕ࡌࡓ㔠⼥༴ᶵࠊ᪥⡿ࡢᬒẼᑐ⟇࡜ࡋ࡚
ࡢ㔠⼥⦆࿴ࠊ࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡢᐇ㉁ࢻࣝ㐃ື࡟ࡼࡿⅭ
᭰ᑐ⟇࡞࡝ࠊ࠸ࡎࢀࡶ⤒῭ᡓ␎࡜ࡋ࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝ
ᕷሙ࡟༑ศ࡞ຠຊࢆཬࡰࡋ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋᅜ┈ࢆ㔜
どࡍࡿࡀࡺ࠼࡟᭷ຠ࡞ㆡṌࡀᡂ❧ࡋ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋ
ࡓᅜ㝿ᨻ἞ࡢ඾ᆺࡢ୍ࡘࡀࠊ㏻㈌Ᏻ➇த࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡇࡢ✀ࡢၥ㢟࡟ಶࠎࡢ௻ᴗࡣ࡝࠺࢔ࢡࢭࢫࡋࡓ
ࡶࡢ࠿ࠋᅜ㝿ࣅࢪࢿࢫࡢ୍Ꮫᚐ࡟ࡍࡂ࡞࠸➹⪅࡟
࡜ࡗ࡚ࠊᨷࡵࡿ࡭ࡁ≧ἣࡣᏛ㝿ᛶࡢ」㞧ከᵝ࡞฼
ᐖࡀ㔜ᒙⓗ࡟ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࠿ぢ࠼࡞࠸ࠋ⤒
῭࣭⤒ႠᏛࠊᨻ἞Ꮫࠊእ஺ㄽࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ᩥࠊ ໬ㄽࠊ
᐀ᩍㄽࠊẸ᪘Ꮫ࡞࡝ࠊᗈ⠊ᅖࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿศᯒ࡜
ุ᩿ࢆせࡍࡿࠋ⤒ႠᏛ࡟⤠ࡗ࡚᥀ࡾୗࡆࡓ࠸࡜ᛕ
ࡌࡘࡘࡶࠊ㢖⦾࡟௚ࡢศ㔝࡟ࡶ㋃ࡳ㎸ࡳ࡞ࡀࡽ௬
ㄝࢆᥦ♧ࡋ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸯㸬⌧ἣࢆ࡝࠺ゎࡍ࡭ࡁ࠿
 ⡿ᅜࡢఫᏯ⏘ᴗྥࡅࢧࣈࣉࣛ࢖࣒࣭࣮ࣟࣥࡢ◚
⥢ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ୙ἣࡀࡲࡓࡓࡃ㛫࡟඲ୡ⏺࡟ᗈ
ࡀࡗࡓࠋᅜ㝿༠ㄪࡢ㐃ᦠࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ⡿
ᅜ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊEUࠊAPEC ࡞࡝ࡢᆅᇦ⤒῭ࡢ
ᘓ࡚┤ࡋ࡟ཬࡪ㆟ㄽࡀࡶࡓࢀࠊ⥭ᛴᑐ⟇ࡀㅮࡌࡽ
ࢀࡓࠋࡑࡢᚋ᚟ㄪࡢẼ㓄ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊEU ࡟
㈈ᨻ◚⥢ᅜࡀ⥆ฟࡋࠊ⡿ᅜࡢኻᴗ⋡ࡶᨵၿࡀ㐜ࠎ
࡜ࡋ࡚㐍ࡲ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵ࡟ಙࢆၥࢃࢀࡓ㑅
ᣲ࡛࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡣ኱ᩋࡋࠊᨻ⟇ࡢ㡻᣸ࡀᠱᛕࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡶ౛እ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௒ᚋࡢᨻ἞⤒῭࡟
ࡣ᭤ᢡࢆචࢀ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࠕኻࢃࢀࡓ 10ᖺࠖࢆ⤒㦂ࡋࡓ᪥ᮏࡣࠊ2000ᖺ
௦ࡢึᮇࡲ࡛ࠊୡ⏺⤒῭࡟Ꮩ㧗࡜ࡶ⾲ࡍ࡭ࡁ≧ែ
ࡢ೵⁫࣭ప㏞࡟ႍ࠸ࡔࠋࡇࡢ᪥ᮏࡢᏙ❧య㦂ࡣࠊ
௒࡟ࡋ࡚ጁ࡞ࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊ㈗㔜࡞ඛ౛࡜ࡋ࡚⡿ᅜ
ࡸḢ⡿ㅖᅜ࡟ὀ┠ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ࣡ࢩࣥࢺ࡛ࣥㅮ
₇ࡋࡓ᪥㖟⥲⿢ࡣࠕᏙ⊂࡞ඛ㥑⪅ࡔࡗࡓࠖ࡜ㄒࡗ
࡚ࠊࠕ᪥ᮏࡢ⤒㦂ࢆஸ㟋࡜ࡋ࡚ᜍࢀࡿᛮ⪃ᵝᘧࡣ㐺
ᙜ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡲ࡛㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2010
ᖺ 10᭶ 11ྕ㸧ࠋ
ࡇࡢኻࢃࢀࡓṓ᭶࡟ⱞቃ࡟ႍ࠸ࡔ᪥ᮏ௻ᴗࡀప
㏞ࠊ೵⁫࠿ࡽ⬺ฟࡍࡿࡓࡵ࡟㑅ࢇࡔࡢࡣࠊタഛࠊ
㈇മࠊせဨࡢ୕ࡘ࡟ཬࡪ⦰ᑠᆒ⾮࡛࠶ࡗࡓࠋ࠸ࡎ
ࢀࡶࠊᡂ㛗ᮇࡢ⭾ᙇᨻ⟇࡛㐣኱࡟ᢪ࠼㎸ࢇࡔవ๫
ࢆࠊ㺀ࡶ࠺୙ἣ࡟㣬ࡁࡓࠖ㸰㸧⤒Ⴀ࡟⤊Ṇ➢ࢆᡴࡘ
✺◚ཱྀ࡜ࡋ࡚᥇ࡗࡓᑐᛂ࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬ࡍ࡛࡟ࢢࣟ
࣮ࣂࣝ໬ࡣୡ⏺ࡢ₻ὶ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏ
ࡣୡ⏺࠿ࡽ㝸⤯ࡉࢀ࡚ࠊ⤒῭ࡢᏙ㧗ࡢప㏞࡟ႍ࠸
࡛࠸ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ
ᾏእ࡟┠ࢆ㌿ࡌࡿ࡜ࠊᙜ᫬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡣ☜ᐇ
࡟㐍⾜ࡋࠊ୰ᅜࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࢔ࢪ࢔ࠊᮾḢࠊࡑࡋ
࡚ BRIC㹱࡟ᡂ㛗ࡢⱆ྿ࡁࡀ࠶ࡗࡓࠋ௒ḟࡢୡ⏺
⤒῭ࡢప㏞ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ඾ᆺⓗ࡞ྠ᫬໬ࠊ
ྠ㉁໬(synchronize)⌧㇟࡛࠶ࡿࡀࠊኻࢃࢀࡓ 10ᖺ
ᙜ᫬ࡢ᪥ᮏࡢ೵⁫࣭ప㏞ࡣࠊ᪥ᮏ࡟㝈ᐃࡉࢀࡓࠊ
࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ࡞஦㇟࡛࠶ࡗࡓࠋ
 10ᖺࡶࡢ೵⁫࡟ࠕ㣬ࡁࡓ ᚰࠖ᝟࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸
࠼ࠊ⡿ᅜ࠿ࡽ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡀఏࢃࡗ࡚ࡁࡓ
ᙜึࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ10ᖺ࠿ࡅ࡚✺◚ࡋࡓ᚟ά࡛᪥ᮏ
ࡣࠊ⡿ᅜⓎࡢ୙ἣ࡟ᑐࡋ࡚༑ศ࡞⪏ᛶࢆ᭷ࡍࡿ౛
እⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ࠊ࠿࡞ࡾࡢ⮬㈇ࡉ࠼ࡋ࡚࠸ࡓ࡜
࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋタഛࡢ㐣๫ࡣᗫᲠ࡛஌ࡾษࡾࠊせဨ
ࡶࣜࢫࢺ࡛ࣛవศࢆᩚ⌮ࡋࠊ೉ධ㔠ࡣ㏉῭࡟ᚭࡋ
ࡓ࠾㝜࡛୙Ⰻമᶒࡀ኱ᖜ࡟ῶࡗ࡚ࠊ⮬ᕫ㈨ᮏࡢᨵ
ၿࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡢ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᐇ࡟ࡣࠊࡇࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࢆᡂࡋ㐙ࡆࡓࡣࡎࡢ᪥
ᮏ௻ᴗ࡟ࡶࠊ⡿ᅜࡢࢩࣙࢵࢡࡣ౛እ࡞ࡃཬࢇࡔࠋ
኎್ࡀ༙㢠࡟ࡲ࡛ᭀⴠࡋࠊ㈍኎㔞ࡶ⃭ῶࡍࡿ᝿ീ
ࢆ㉺࠼ࡓⴠࡕ㎸ࡳࡣࠊᴗ⦼ࡢᛴⴠࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋ
 ୰ᅜࡸ᪂⯆ᅜࡢᡂ㛗ࡸ㟂せ᣺⯆ࡢㄏᑟᨻ⟇ࠊᅜ
㝿༠ㄪࡢᛂᛴฎ⨨ࡢᨻ⟇ຠᯝࠊ➼ࠎ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ኱
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ࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙࡢΰ㏞࡜✺◚ࡢᡓ␎タィ(஭ἑⰋᬛ)
ᜍៃࡢ෌᮶ࡣචࢀࡿ࡜ࡢᴦほㄽࡶ⪺࠿ࢀࡓࠋ࡜ࡣ
࠸࠼ࠊ᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᅜ┈ࢆ᭱ඃඛࡍࡿᨻ἞⤒῭
ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡣࠊ㍺ฟࡢቑ኱ࢆ➇࠺ᡴ⟬ࠊ⮬ᅜ୰ᚰ
୺⩏ࡢᛂ㓘࡛༠ㄪᨻ⟇ࡢᐇຠᛶࡶᙅ࠿ࡗࡓࠋ
⮬ࡽࡢ㏻㈌Ᏻᅛᇳࢆྰᐃࡋ࡞ࡀࡽࠊ௚ᅜࡢ⤒῭
ᨻ⟇ࢆཝࡋࡃ⣕ᙎࡍࡿࠋ῝้࡞ၥ㢟ࢆᩘ▱ࢀࡎᢪ
࠼ࡿ⡿ᅜ⤒῭ࡣࠊ≉࡟ኻᴗ⋡ࡢ㧗Ṇࡲࡾࢆゎᾘ࡛
ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊࢻࣝᏳㄏᑟࢆᛮࢃࡏࡿᨻ⟇ࢆ㹄㹐
㹀ࡀ᥇ࡗࡓࠋඛ㐍ᅜ㏻㈌ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀୗⴠࡍࡿ୰
࡛ࠊᾘཤἲ࡛┦ᑐⓗ࡟ᙉ࠸㏻㈌࡜ࡋ࡚ṧࡗࡓ෇ࡣ
ᢞᶵࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊ෇㧗ࡀ㧗Ṇࡲࡾࡋࡓࠋ
 ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ୰࡛ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ➇
தຊࢆⅭ᭰┦ሙࡢືྥࡔࡅุ࡛᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋ┦ሙࡣᮏ᮶ὶືⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ≉ᚩ࡜ࡋࠊ
」ྜせᅉࡢከᵝ࡞ᛮᝨࡢ୰࡛ᙧᡂࡉࢀࡿࠋ࠶ࡿせ
ᅉࡀືࡁฟࡍ࡜ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭ࡣෆእࡢᅜࠊᆅ
ᇦ࡛ࠊ኱ࡁ࡞ࣈࣞࡸᾘཤἲ࡟ὶࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ
 ⤒῭ࢆᢸ࠺᭱኱ࡢ୺యࠊ௻ᴗࡢ࠶ࡿࡀࡲࡲࢆぢ
ᤣ࠼ࠊᕷሙ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡸᙳ㡪ᗘࢆ ࡿࠋࡑࡢᅉᯝ
ᚊ࡟ࡣ࠸࠿࡞ࡿせᅉࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊண᝿ࡉ
ࢀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᥇ࡿ࡭ࡁ᪉ྥᛶࢆぢᐃࡵ࡚ࠊ࡝ࢇ࡞
ᡓ␎ࢆ㑅ᢥࡍࡿ࠿ࠋࡇ࠺ࡋࡓุ᩿࡜⾜ື࡟ᚲせ࡞
ᮦᩱࡣ༑ศ࡟࠶ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋ㔞ⓗ࡟ࡣ㇏ᐩ࡞
ࡼ࠺࡛ࡶࠊ౑࠼ࡿ᝟ሗࡣ㊊ࡾ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㏆ᖺࠊ➹⪅ࡀㄽࡌࡿࡇ࡜ࡢከ࠿ࡗࡓ᪥ᮏ௻
ᴗࡢ㑅ᢥ࡜㞟୰ࡢᡓ␎タィ࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ࡣࠊ≧ἣ
ࡀ୙㏱࡛᫂࠶ࢀࡤ࠶ࡿ࡯࡝ࠊ࠿࠼ࡗ࡚᫬ᮇࢆኻࡍ
ࡿࡇ࡜࡞ࡃ㏱᫂໬࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ⫢せࡔ࡜③ឤ
ࡋ࡚ࡁࡓࠋ㸱㸧 ௨ୗ࡟ࠊࡇࡢၥ㢟ព㆑࡟ࡢࡗ࡜ࡗ
࡚ࠊᮦᩱࢆ౪ࡋᒎᮃࢆᣅࡃ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
㸰㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡬ࡢ⤒Ⴀᑐᛂ࡜ࡣ
 ⤒Ⴀࡀࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᅜ㝿⤒῭♫఍ࡢ⾪✺ࠊ㌵㎚ࠊ➇
ྜࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢཎ⌮࡛࠶ࡿ⤫୍ࠊ⼥࿴ࠊᶆ
‽໬࡟෇⁥࡟཰᮰ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ㏫࡟㱈㱒ࡀ
ᣑ኱ࡋ࡞࠸࠿ࠋ1929ᖺ࡟ጞࡲࡿୡ⏺኱ᜍៃࢆ᣺ࡾ
㏉ࡿ࡜ࠊᙜ᫬ࡢᅜ㝿♫఍ࡀ᥇ࡗࡓᑐฎࡢ௙᪉ࡣࠊ
⌧௦ࡢࡑࢀ࡜ࡣ☜࠿࡟␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⌧௦ࡢ㐃ᖏ
㛵ಀ࡟ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡢᅜ㝿ⓗ࡞⣣ᖏࡢᙅࡉࢆඞ᭹ࡋ
࡚┤ࡕ࡟≧ἣࡢㄆ㆑࠿ࡽ༠ㄪ⾜ືࡢ᥇ᢥࡲ࡛ࢆ༠
㆟ࡍࡿᡭ⥆ࡁࡀᶆ‽໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫
఍࡛ࡣ኱ໃࡢㄆ㆑࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧
௦ᅜ㝿♫఍ࡢ㐍໬ࡀࡑࡇ࡟ㄆࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ
᭱ᝏࡢ⤖ᬗ࡛࠶ࡗࡓᡓத࡜࠸࠺୙᮲⌮ࠊᝒ᝺࡞
⤖ᮎࡀࠊ⤒῭࡟ࡶ༠ㄪࠊ┦஫㐃ᦠࡢホ౯ࢆ㧗ࡵࡿ
཯㠃ᩍᖌ࡜࡞ࡗࡓࠋ㐃ᦠࡣᅜ┈࡟ࡶᅜ㝿♫఍ࡢ฼
┈࡟ࡶ㐺࠺࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ⑂ᘢࡋࡓࢻ࢖
ࢶ⤒῭ࡢ✺◚ཱྀࢆ␗ᖖ࡞ᅜጾⓎᥭ࡟ồࡵࡓࣄࢵࢺ
࣮ࣛࢆᣢࡕฟࡍࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ᪥ᮏ࡟ࡶ‶ᕞࠊᮅ㩭
༙ᓥ࡞࡝ࠊ࢔ࢪ࢔࡟ᶫ㢌ሏࢆ⠏ࡃࡇ࡜࡟㌍㉳࡟࡞
ࡗࡓ⮬ࡽࡢṔྐࡀ࠶ࡿࠋ
 ᙜ᫬⤒῭ⓗ࡟ᐇ㉁ୡ⏺୍ࡢᆅ఩࡟ࡘ࠸ࡓ⡿ᅜࡶ
㧗ኻᴗ⋡࡟ႍࡂࠊ୙ᬒẼࡀᅜ඲యࢆそࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࢻ࢖ࢶࡢ࣏࣮ࣛࣥࢻ౵ᨷࢆཱྀⅆ࡟ጞࡲࡗࡓ➨஧ḟ
ୡ⏺኱ᡓ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⓶⫗࡟ࡶࠊ୙ἣࡢ࡝ࢇᗏ࡟࠶
ࡗࡓ⡿ᅜ࡛ࡉ࠼ࠊᡓ᫬⤒῭࡟ࡼࡗ࡚኱ᜍៃࡢ㧗ኻ
ᴗ⋡ࡀ⮬↛࡟ᾘ⁛ࡋࠊᙉ኱࡞⤒῭య㉁࡟㌿᥮ࡍࡿ
୍኱㌿ᶵࢆᚓࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⡿ᅜࢆࡢࡒࡃ࡜ࠊ➨஧ḟ኱ᡓᚋࡶᡓதࡢ᝺⚝ࢆ
㛗ࡽࡃṧࡋ࡚ࠊ࣐࣮ࢩ࣭ࣕࣝࣉࣛࣥࠊ࢞ࣜ࢜࢔࣭
࢚ࣟ࢔㈨㔠࡞࡝ࠊ⡿ᅜࡢ᥼ຓ࡛᪥Ḣㅖᅜࡀ❧ࡕ┤
ࡗࡓṔྐⓗ࡞஦ᐇࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ⡿ᅜ࡟Ⓨࡍࡿୡ
⏺㔠⼥༴ᶵ࡟ࠊᅜ㝿♫఍ࡶኚࢃࡗࡓ࡜࠸࠺≧ἣࢆ
ㄆ㆑࡛ࡁࡿࡢࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓୡ⏺ࡢṔྐ࡟ṧࡿయ㦂
࡟㈇࠺࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ௻ᴗ⾜ື࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ࠾࠾ࡼࡑྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ⤒ႠᏛ⪅ࡢࣃ࣮࣒ࣝࢵ
ࢱ࣮(Perlumutter.H)㸲㸧ࡢࠕ⤒Ⴀ⪅ࡢែᗘ(Attitudinal 
Core) ࡟ࠖ࠸࠺ᮏᅜ࣭ᮏ♫୺⩏(Ethnocentrism)ࡢᅜ㝿
໬ࡢẁ㝵ⓗ᱁௜ࡅࡶࠊḟࡢẁ㝵࡬ࡢ㐍໬ࢆぢ㉺ࡋࠊ
ᮇᚅࡍࡿࠊࡑࢀࡀ࡛ࡁࡿ࡜ぢ㏻ࡋ࠼ࡓࡀࡺ࠼ࡢ᱁
௜ࡅ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 እ஺ࡸᨻ἞ࡢ≉㉁ࢆᢎ▱࡛ᅜ㝿♫఍ࡢືྥࢆ═
ࡵࡿ࡜ࠊᖖ㆑ⓗ࡞ุ᩿ࢆ㐓⬺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ
ᛂ㓘ࡀࠊ࡞ࢇ࡜ࡶ㢖Ⓨࡋ࡚ࡸࡲ࡞࠸ࠋ➽ㄽ࡟↷ࡽ
ࡏࡤࠊ」㞧᛹ወ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁᅜ㝿㛵ಀࡢㄽ⌮ࡢΰ
஘ࢆࢃࢀࢃࢀࡣ㝶ᡤ࡛┠࡟ࡉࡏࡽࢀࡿࠋ
ࡓࡔࠊࡇ࠺ࡋࡓṆࡴࡇ࡜ࡢ࡞࠸㠀ྜ⌮ࡢᛂ㓘࡟
ẚ࡭࡚ࠊ⤒῭⾜ືࡔࡅࡣࠊࡲࡔࡋࡶྜ⌮ⓗ࡞ุ᩿
ᇶ‽ࡀᨭ㓄ࡍࡿศ㔝࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣࠊ࣑ࢡࣟࡢ
௻ᴗ⾜ື࡛ࡶࠊ➽࡟㐺ࡗࡓཎ⌮ࠊཎ๎࡛ࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝ♫఍ࡢኚ໬ࠊゅ㏲ࠊ➇த࡟㐺ྜࡋ࡚࠸ࡃᑐฎࡢ
௙᪉ࡇࡑ⤖ᒁ᭱ᚋࡢ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚ࡣ᭷฼ࡔ࡜࠸࠺
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ」㞧࡟㘒⥈ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡶࠊ㑅ᢥ
ࡋ㞟୰ࡍ࡭ࡁᡓ␎ࡢ᪉ྥᛶࠊ᪉ἲࠊ౯್ࡣࠊࡪࢀ
ࡀᑡ࡞ࡃࠊ✲ᴟࡢ฼┈࡟⤖ࡧࡘࡃ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ཎⅬ࡟❧ࡕᡠࡗ࡚≧ἣࢆᤸᥱࡋࠊᑐฎ⟇ࢆㅮࡌ
ࡿࠊࡇࢀࡀࠊḟࠎ࡟⌧ࢀࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬⌧㇟ࡀື
ࡁࡣ⃭ࡋࡃᑐฎࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼࡚ࡶࠊᏑ
እ࡟᰾ᚰࢆᡂࡍせᅉࡣ༢⣧࡛ࠊ᭱㐺ゎࡶࡑࡇ࡟Ꮡ
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ෇㧗ࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ฎ
ࡍ᪉ἲࡀࡶࡣࡸ࡞࠸࠿ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
እ஺࡞ࡾᨻ἞ࡢ≉Ṧᛶ࡜ࡋ࡚ࠊ≧ἣࡀຍῶࡉࢀࡿ
஦᝟ḟ➨࡛ᮇ୰࡟ࡶ㏫㌿⌧㇟ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡣ኱
᭷ࡾ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ」ྜせᅉࡀ⤡ࢇࡔ≉Ṧᛶࡢ≉Ṧ
࡞ࡿࡺ࠼ࢇࡣࠊᐇࡣࡑࡇ࡟࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ✏ࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡿ㛫࡟ࡶࠊ≧ἣࡣ┠ࡲࡄࡿ
ࡋࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔠⼥⦆࿴ࢆࡡࡽࡗ࡚᥇ࡽࢀࡓ
⡿ᅜࡢᨻ⟇࡟ᑐࡋ࡚ࠊホ౯ࡣ⥲ࡌ࡚ཝࡋ࠿ࡗࡓࠋ
⡿ᅜ࡟ඛ❧ࡘ᪥ᮏ㖟⾜ࡢ㔠⼥⦆࿴⟇࡟ࡶࠊ᪂⯆ᅜࠊ
ඛ㐍ᅜ࡜ࡶ࡟ዲពⓗ࡞཯ᛂࢆぢࡏ࡞࠿ࡗࡓࠋ⮬ᅜ
㏻㈌ࢆᏳ್ㄏᑟࡋ࡚࠸ࡿẼ㓄ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊࡍࡾ
᭰࠼ࡢㄽἲ࡛௚ᅜ࡟ཝࡋ࠸ᅜ┈୰ᚰࡢᘚ᫂࡞ࡾᛂ
㓘ࡀࠊᚤጁ࡟ఏ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ወጁ࡞ࡇ࡜࡟ࠊᛂ㓘ᚋࡲࡔ 1㐌㛫ࡶࡓࡓ࡞࠸࠺
ࡕ࡟ࠊ⡿ᅜࡢ᪂つ㞠⏝⪅ᩘࡀቑ࠼ࠊ୍㒊ࡢ௻ᴗᴗ
⦼ࡀୖྥ࠸ࡓࡇ࡜ࡀሗࡌࡽࢀࡿ࡜ࠊ෇┦ሙࡣᛴ⃭
࡟ୗ㝆࡟㌿ࡌࡓࠋ࡜࠿ࡃࣇࣛࢡࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙ 㸦ࣥୖ
ୗື㸧ࡢ㐣๫཯ᛂࢆ࠸ࢃࢀࡿ᪥ᮏࡢయ㉁ࡣࠊ௚ᅜ࡟
㢮౛ࡢᑡ࡞࠸཯ᛂࡢ௙᪉࡜ࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ሙ㠃
࡟㢖ฟࡍࡿࠋࡇࡢ⾜ࡁ㐣ࡂẼ࿡ࡢ཯ᛂ࡟ࡣࠊ᪥ᮏ
ࡢ♫఍ࡶ௻ᴗࡶ௒ᚋࡣᢚไ࡟ྥࡅࡓ㌿᥮ࡀᚲせ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋᙅẼ࡟⁛ධࡿ࡜ࠊᗏ࡞ࡋ࡟ᙅẼࡢࢫࣃ࢖
ࣛࣝ⌧㇟࡟㝗ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓࡵࡲࡄࡿࡋ࠸ኚ໬ࠊᛂ㓘ࢆᢎ▱ࡋࠊࡑ
ࢀࡽࢆཎ⌮࣭ཎ๎࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞ࡀࡽࠊཎⅬ࡟
ᅇᖐࡍࡿࡢ࠿ࠊఱ࠿ูࡢཷࡅ࡜ࡵ᪉ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡢ
࠿ࢆ௨ୗ࡟᥀ࡾୗࡆ࡚ࡳࡿࠋ
㸱㸬᪥ᮏ௻ᴗࡢ➇தຊࡢつᐃせᅉ
 ෇㧗ࡢၥ㢟࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ㏆ᖺࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙ
࡛᪥ᮏ௻ᴗࡀ➇த࡟ⱞᡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡘ࡜࡟
ఏࢃࡗ࡚ࡃࡿࠋ≉࡟᪂⯆ᅜ௻ᴗࢆ┦ᡭ࡟ᕷሙࢩ࢙
࢔ࢆⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡿศ㔝ࡀከ࠸ࡢࡣࠊᚲࡎࡋࡶ෇㧗
ࡔࡅ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡶ࡜ࡶ࡜௻ᴗࡢ➇தຊ
ࡀ୍ᐃⅬ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ≉チࡸࣀ࢘
ࣁ࢘ࡢᢏ⾡㛤Ⓨຊࠊᕷሙไぞࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᡓ
␎ࠊேᮦ☜ಖ࣭⫱ᡂࡢ㢼ᅵࡸไᗘ࡞࡝ࠊ⤒Ⴀ㈨※
ࡢ㉁㔞ࡢ㇏࠿ࡉࠊᢞධࡢᕦᣋࠊ࡞࡝࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᡓ␎タィࡢඃຎࡀ⤖ᯝࢆᕥྑࡍࡿࠋ
ࡋ࠿ࡶࠊ⾜ᨻ࣭ᨻ἞࡟ࡼࡿ⤒῭ᡓ␎ࡢᕪࡸ࣮ࣜࢲ
࣮ࢩࢵࣉࠊไᗘࡢ㐺ษዴఱࡀࠊ࡜ࡁ࡟୺ᙺࠊ࡜ࡁ
࡟⬥ᙺ࡜࡞ࡗ࡚ຍ㔜ⓗ࡟ᙧໃ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࠋ
 ᪥ᮏ࡛ࡣࠊᨻᶒ஺௦௨㝆ࠊࡲࡔไᗘࡸἲᚊࡀᅛ
ࡲࡽ࡞࠸ࡲࡲࠊ୍᪉࡛ࢢ࣮ࣟࣂࣝ♫఍ࡢኚ໬ࡣࠊ
㐜⁫࡞ࡃᑐฎࢆồࡵ࡚ࡃࡿࠋእ஺ࠊ⤒῭ࠊ♫఍ࠊ
⏕ά࡟ཬࡪ᏶ᡂᗘࡢ㧗࠸ᨻ⟇ࢆ⏝ពࡋࠊ➇த᮲௳
ࢆᩚ࠼࡚ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⦆㸦ࡺࡿ㸧ࡸ࠿࡞᫬௦ࡢ₞㐍ࠊ
ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࡣᣄ⤯ࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ୍᪉࡛ᛂᛴฎ
⨨ࢆࠊ௚᪉࡛⏘ᴗࡢ㛗ᮇᵓ᝿ࡢᥦ♧ࢆྠ᫬࡟せồ
ࡉࢀࡿࠋᚲせ࡞㈈※ࡀ࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࡢಶูࡢ஦᝟࡟
ࡣᅜෆእඹ࡟෭ῐ࡛ࠊ࠾ࡼࡑ↓㡻╔࡛࠶ࡿࠋ
(1) Ⅽ᭰┦ሙࡢኚື̿ᴗ⦼せᅉ࡜෇㧗
2010ᖺ⛅ࡢ᫬Ⅼ࡛ࠊ෇┦ሙࡣ 80෇๭ࢀᑍ๓ࡲ
࡛ࡁࡓࠋ㈠᫆ࠊࡇ࡜࡟㍺ฟ౫Ꮡᗘࡢ㧗࠸௻ᴗࡣࠊ
㍺ฟࡢ୙᣺࡜Ⅽ᭰ࡢᕪᦆ࡜ࡀ┦ಗࡗ࡚཰┈ࡀⴠࡕ
㎸ࢇࡔࠋ୰ᑠ௻ᴗࡣᏑ⥆⮬యࢆၥࢃࢀࡿ⤒Ⴀࡢ༴
ᶵ࡟ႍ࠸ࡔࠋ㍺ධẚ⋡ࡢ㧗࠸௻ᴗ࡛ࡣࠊ㏫࡟ᕪ┈
ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᾏእ㐍ฟࡢᐇ⦼ࡀ࠶ࡿ௻ᴗ
࡛ࡣࠊᙜ↛㐍ฟඛ࠿ࡽ㒊ရࡸ᏶ᡂရࡢ㍺ධࢆቑࡸ
ࡍ⟇࡟ษࡾ᭰࠼ࡓࠋ㍺ฟධ຺ᐃࢆ┦ẅࡍࡿࡇ࡜࡛
Ⅽ᭰ᕪᦆࡢษࡾᢤࡅࢆᅗࡿ௻ᴗࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ㍺ฟ࡟౫Ꮡࡍࡿ〇ရࢆᩘከࡃᢪ࠼ࡿᴗ✀࡛ࡣࠊ
෇㧗ࡀ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᅛᐃࡋࠊᵓ㐀໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᜍࢀ࡚ࠊ෇㧗࡟ᑐࡍࡿᙉ࠸ᑐᛂࢆᨻ἞࡟ồࡵࡓࠋ
⾜ᨻࡢᑐᛂࢆᚅࡕࡁࢀ࡞࠸௻ᴗ࡛ࡣࠊᾏእ࡟ᣐⅬ
ࢆ⛣ࡍពྥࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ௻ᴗ⌮ᛕ࡜ࡋ࡚ᅜෆ⏕⏘ࢆ㔜どࡍࡿጼໃࡢ௻ᴗ
࡛ࡶࠊᅜෆ࡛ࡣྜ⌮໬ࡢవᆅࡀஈࡋࡃࠊ᥇ࡾ࠺ࡿ
ᑐ⟇࡟㝈ࡾࡀ࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ୺せ௻ᴗࡢ᝿
ᐃⅭ࣮᭰ࣞࢺ࡛ࡣࠊ࠾࠾ࡴࡡ 22ᖺᗘୗᮇࡣ 80෇
࠿ࡽ 85෇ࡢ⠊ᅖෆ࡟タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊⅭ᭰ᑐ⟇࡜ࡋ࡚௻ᴗࡀ᥇ࡾ࠺ࡿࡢࡣ
࡝ࢇ࡞⟇࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᪤㏙ࡋࡓᑐฎἲࢆ㋃ࡲ࠼࡞
ࡀࡽࠊ࠶࠼࡚㸰ࠊ㸱Ⅼ࡟⤠ࡗ࡚═ࡵ࡚࠾ࡃࠋ
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ࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙࡢΰ㏞࡜✺◚ࡢᡓ␎タィ(஭ἑⰋᬛ)
ࡲࡎ➨୍࡟ࠊ⏕⏘ᣐⅬࡢᾏእ⛣㌿ࠊ㒊ရࠊ᏶ᡂ
ရࡢᾏእㄪ㐩ẚ⋡ࡢᣑ኱ࠊ㟁ჾ⏘ᴗ࡟㢧ⴭ࡞ཷク
〇㐀ࢧ࣮ࣅࢫ(EMS)ࡢά⏝࡞࡝ࠊಶู௻ᴗ࡟ࡣከ
ᵝ࡞ᡓ␎ࡢ㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ⌧ᆅ໬
ࡣⅭ᭰ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ᪥⤒ࣇ࢛࣮࣒ࣛ
ࡢࠕୡ⏺⤒Ⴀ⪅఍㆟ ࡟ࠖฟᖍࡋࡓᮾⰪ♫㛗ࡣࠊࠕࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ 70 ࡜࿧ࡪᑐ⟇ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ኎ࡾ
ୖࡆࠊ⏕⏘ࠊㅖㄪ㐩ࡢᾏእẚ⋡ࢆ᭱㐺໬ࡍࡿࠖ࡜
ㄒࡗ࡚࠸ࡿ(᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ 2010ᖺ 10᭶ 25᪥ྕ)ࠋ
 ➨஧ࡣࠊୖグ࡜ࡶ㔜࡞ࡿࡀࠊᣐⅬࡢᾏእタႠ࡟
కࡗ࡚ࠊ㍺ฟධ຺ᐃࡢ┦ẅࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌧ᆅ㏻㈌࡛
ࡢỴ῭࡞࡝ࠊ㏻㈌ࡢỴ῭᪉ἲࡑࡢࡶࡢ࡟⇍⦎ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊⅭ᭰ᕪᦆࢆῶ㢠ࡍࡿᑐᛂࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ㔜࠸ㄢ㢟࡟ࡣ࡞ࡿࡀࠊ୙㏱࡛᫂ෆ㒊⤫
ไࡀࡲࡲ࡞ࡽ࡞࠸Ⅽ᭰ືྥࢆ᩿ᛕࡋࠊᕪᦆࢆᇙࡵ
ࡿ࡟┦ᙜ࡞ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࢆୖᅇࡿᚭᗏࡋࡓࢥࢫ
ࢺ๐ῶࢆ┠ᶆ࡟ᤣ࠼ࡿᑐᛂ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ୙ἣ௨
๓ࡢ㟂せỈ‽࡟ᡠࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ㈍኎㔞ࡢቑ኱ࡀࢥ
ࢫࢺቑࢆ྾཰ࡋࠊᴗ⦼ᅇ᚟ࢆ㐙ࡆࡓ௻ᴗࡀண᝿௨
ୖ࡟ከ࠸ࡇ࡜ࡀሗࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥࢫࢺ࣭ࢲ࢘ࣥ
ࡣ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚୙᩿ࡢࢸ࣮࣐࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ✀ࠎࡢᑐᛂ⟇ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡟ࠊ௻
ᴗࡀෆ㒊࡛⤫ไࡋ࠺ࡿ෇㧗࡟᭷ຠ࡞ᑐ⟇ࡢᇶᮏࡀ
࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ⤫ไ୙⬟࡞እ㒊ⓗ࡞せᅉࢆ࡝
ࡇࡲ࡛⾜ᨻ࡟ࡼࡿබࡢᑐ⟇࡟ồࡵࡿ࠿ࠋࡇࢀࡣࠊ
⤒῭ࢆ㉺࠼ࡓᨻ἞ࡢ୙ኚࡢ㡿ศ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 Ⅽ᭰ືྥࡣᴗ⦼࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪ࡀࡶ࡜ࡼࡾ኱ࡁ࠸
ࡀࠊ᪤㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ┦ሙࡣྠ᫬࡟ὶືᛶࡇࡑᮏ
᮶ࡢ≉ᛶ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙ࡜ྥࡁྜ࠺ᡓ
␎࡜⟶⌮ࡢࣜ࢔ࣜࢸ࢕࣮࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ⤫
ไྍ⬟࡞せᅉࡣᚭᗏⓗ࡟ᙉ໬ࠊ⟶⌮ࡍ࡭ࡁ࡛ࠊࡇ
ࢀࡣ࡝ࡇࡲ࡛ࡶ௻ᴗࡀၥࢃࢀࡿ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋ┦ሙ
ࡣ෇Ᏻࠊ෇㧗࡟᪥ࠎࡪࢀࡿࡀࠊ⾜ࡁ㐣ࡂࡓ෇㧗࡟
௓ධࡋࡓ᪥ᮏ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᅜ㝿♫఍ࡣ཯ᛂࢆ◳໬ࡉ
ࡏࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦ࡢᑐฎࡢ㞴ࡋࡉ
ࡀࠊ௒ḟࡢ㏻㈌Ᏻ➇த࡛ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎ⾲㠃໬ࡋࡓࠋ
᫖⛅௨㝆ࡢ෌ᗘ௓ධ࡟ࡣࠊᅜ㝿♫఍ࡢ෭ࡸࡸ࠿࡞
཯ᛂࡀࣈ࣮ࣞ࢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

ෆ㒊⤫ไእࡢせᅉ࡜ἲே⛯ၥ㢟
⌧≧ࡢᡴ◚ࢆࡡࡽ࠺௻ᴗࡣࠊᨻᗓࠊ⮬἞య࡞࡝ࠊ
⾜ᨻ࡟ᑐࡋ࡚᭷ຠ࡞ᑐ⟇ࢆせồࡋࡓࠋ෇㧗ᑐ⟇ࡢ
⥭ᛴせㄳࡶࡑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋྠ᫬࡟ᖹ⾜ࡋ࡚ࠊ⤒
῭άືࡢ᪉ྥ௜ࡅࠊලయ໬ࢆ㛗ᮇᵓ᝿࡜ࡋ࡚᪩ᛴ
࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓࠋせồࡀ㐜ࠎ࡜ࡋ࡚㐍ᒎ
ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࢀࡤࠊᅜෆ࡟⌧ᏑᣐⅬࢆṧࡋ࡚⤒
Ⴀࢆ⥆⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃࠊ௒ᚋࡢᢞ㈨ࡣᾏእ࡟
㔜Ⅼࢆ⨨࠿ࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋࡇࡢ୺ᙇࢆ⏘ᴗ⏺ࡣ⧞
ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㏆ᖺࠊࡑ࠺ࡋࡓせồࡢ୰࡛ࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇தୖࡢ
኱ࡁ࡞ࣁࣥࢹ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࠊἲே⛯⋡ࡢၥ
㢟ࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢἲே⛯⋡ࡣ⣙ 40㸣࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ࢔ࢪ࢔ࡢ㡑ᅜࠊྎ‴ࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊ୰ᅜ
ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊ24㹼5㸣ࡢప࠸Ỉ‽࡟࠶ࡿࠋḢᕞ࡟
ࡣ௚ࡢྡ┠ࡢ⛯㔠᥍㝖ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᚲࡎࡋࡶ 15㸣
ࡢᕪࢆᅛᐃࡋࡓ㆟ㄽࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ⏘ᴗ⏺ࡣ
⛯⋡ࡀእᅜࡼࡾࡶ㧗࠸ࡢࡣࠊ௻ᴗࡢవຊ࡞ࡾෆ㒊
␃ಖࢆ๐ࡂࠊࡑࡢ௦᭰࡜ࡋ࡚ᑐእᢞ㈨࡟ษࡾ᭰࠼
ࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠊ㞠⏝ၥ㢟࠿ࡽࡶ⛯⋡ࡢษࡾୗࡆࡣ
ᚲせࡔࠊ࡜ࡢㄽᣐࢆ෌ࠎ୺ᙇࡋࡓࠋ
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ࡜ࡃ࡟኱௻ᴗ࡛ࡣࠊձヨ
㦂◊✲㈝⛯ไ᥍㝖ࠊղእᅜ⛯㢠᥍㝖ࠊճཷྲྀ㓄ᙜ
┈㔠୙⟬ධ࡞࡝ࠊ20㸣ࡲ࡛ࡢ᥍㝖ࡀྍ⬟࡞ࠊᐇຠ
⛯⋡ࡣ 30㸣వ࡜࠸࠺኱௻ᴗࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡿࠋ◊
✲ࢆඃ㐝ࡋ⤒Ⴀάືࡢከᵝ໬ࢆಁࡍᥐ⨨ࢆ࡝ࡇࡲ
࡛㓄៖ࡍࡿ࠿ࠋ⤒῭ᡓ␎ࡢຠ⏝࡟㛵ࢃࡿ➇த୚௳
࡜ࡋ࡚≉␗࡞ุ᩿㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ୰ᑠ௻ᴗ
ࡢඛ➃ⓗ࡞άືࡢຠ⏝ࢆ㓄៖ࡋࡓຓᡂࡣࠊ࠸ࡐࢇ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋᨻ἞ࠊ⾜ᨻࡢᑐᛂࡀၥࢃࢀࡿ⤒῭ᡓ
␎ࡢ㔜せ࡞୍⎔࡜࠸࠼ࡿࠋ
   ⾲㸫㸯 ἲேᡤᚓ⛯ᐇຠ⛯⋡ࡢᅜ㝿ẚ㍑
 ᅜྡ      ᅜ⛯   ᆅ᪉⛯   ᐇຠ⛯⋡
 ᪥  ᮏ    27.98    11.56   39.54㸣
 ࢔࣓ࣜ࢝    32.74     6.55   39.29㸣
 ࣇࣛࣥࢫ    34.43      0   34.43㸣
 ࢻ࢖ ࢶ    15.83    14.35   30.18㸣
 ࢖ࢠࣜࢫ    28.00      0   28.00㸣
 㡑  ᅜ    25.00    2.50    27.50㸣
 ୰  ᅜ    25.00          25.00㸣 
㸦ฟᡤ㸧㹍㹃㹁㹂 Data Base ௚࡟ࡼࡾసᡂ
 ἲே⛯ࡢ㈇ᢸ࡜ῶ⛯ࡢᜠᜨࡣ࠸ࡎࢀࡶ௻ᴗࡀᢸ
࠸ࠊཷࡅࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ-(ࢫࢸ
࢕ࢢࣜࢵࢶ࡟ࡼࡿࠕ௻ᴗࡣἲே⛯ࢆ㈇ᢸࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠖ࡜ࡢ⤒῭Ꮫࡢᖖ㆑ࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿᅵᒃ୔ᮁẶ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ࡣࠊἲே⛯ࡢᖐ╔࡟㛵ࡍࡿ⯆࿡࠶ࡿศᯒࢆሗ࿌ࡋ
࡚࠸ࡿ୍ࠋ ⯡࡟ἲே⛯ࡢᘬࡁୗࡆࡣࠕᾘ㈝⪅෭㐝ࠊ
௻ᴗඃ㐝ࠖ࡜ཷࡅ࡜ࡵࡽࢀࠊ௻ᴗ࡟ᜠᜨࢆ୚࠼ࡿ
࡜ࡢ༳㇟ࡀᙉ࠸ࠋᜠᜨࡣࠊἲே࡛ࡣ࡞ࡃປാ⪅ࡸ
ᾘ㈝⪅ࢆྵࡴ⏕㌟ࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮࡟ཬࡪࡇ࡜
ࢆᅵᒃẶࡣᏛ⾡ⓗ࡟㏣࠸ࠊ⛯ไࢆ᥀ࡾୗࡆࡿࠋ
 ᾏእ㐍ฟ࡟ࡣࡇ࠺ࡋࡓ⛯ไ࡟᎘Ẽࡋ࡚᪥ᮏ௻ᴗ
ࡀ㏨ࡆฟࡍ୍㠃ࡀ࠶ࡿࠋ㐍ฟඛᅜ୍࡛ᐃᖺᩘ⛯ࡀ
ච㝖ࡉࢀࡿࠊἲே⛯⋡ࡀప࠸ࠊඃ㐝ᥐ⨨ࡀཷࡅࡽ
ࢀࡿ࡞࡝ࠊࢥࢫࢺࡢ๭Ᏻࢆㅻ࠸ᩥྃ࡜ࡍࡿ௻ᴗㄏ
⮴ࡀࠊᾏእὶኻࢆಁࡍ᭷ຊ࡞ㄏᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢⅬࢆ⤒Ⴀࡢඛ⾜ࡁ࡟ࡣ࡝ࡇࡲ࡛ᢡ
ࡾ㎸ࡴ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ࡜ࡾࢃࡅ୰ᅜ࡛ࡣࠊ
ປാࢥࢫࢺࡀἢᓊ㒊ࠊෆ㝣㒊ࡢ࠸ࡎࢀ࡛ࡶᛴୖ᪼
ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢥࢫࢺࡀᑗ᮶࡟ࢃࡓࡗ࡚ᚲࡎࡋࡶᙉࡳ
࡛࠶ࡿ࡜ࡢಖドࡣ࡞࠸ࠋࢥࢫࢺࡢపࡉ࡛㐍ฟࡋࡓ
௻ᴗ࡟ࡣ㈇ᢸቑࡢྍ⬟ᛶࡀ᭷ࡾ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࡓࡵ࡟࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊ࢖ࣥࢻ࡞࡝ࠊ
ᮾ༡࢔ࢪ࢔࡟㐍ฟඛࢆኚ࠼ࡿ௻ᴗࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ୰ᅜ࡛ࡣࠊୖグࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊ᪂ࡓ࡟እ㈨࡟ᑐࡍ
ࡿඃ㐝⛯ࡀ᏶඲࡟ᗫṆࡉࢀࠊ⣙ 10㸣ቑ⛯ࡉࢀࡿࠋ
እᅜே࡟ࡣࡇࢀࡲ࡛㐺⏝㝖እࡉࢀ࡚ࡁࡓ♫఍ಖ㝤
ᩱࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋእ㈨࡟ᑐࡍࡿඃ㐝
ᥐ⨨ࡸ౛እᢅ࠸ࡀḟ➨࡟ᗫṆࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ௒ᚋ࡝
࠺ィ⏬࡟ᢡࡾ㎸ࡴ࠿ࠋࡇࢀࡣࠊᮏ᮶࡞ࡽࡤ㔜኱࡞
ཎ๎ኚ᭦ࡢࣜࢫࢡ࡛࠶ࡿࠋቑ኱ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ୰ᅜ
ᕷሙࡢ㟂せࡀࠊᅜෆ࡟㝈⏺ࡀぢ࠼ࡿ᪥ᮏ௻ᴗ࡟࡜
ࡗ࡚ࠊྲྀࡾ㎸ࡲࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ᩘᑡ࡞࠸ᡂ㛗※࡜ࡋ
࡚ࠊࢺ࣮ࢱ࡛ࣝࡣࢥࢫࢺቑせᅉࢆ༑ศ࡟ᖒᾘࡋ࡛
ࡁࡿࠊࡇࢀࡀ᪥ᮏ௻ᴗࡢᮏ㡢࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୰ᅜᕷሙ
ࡢᏳᐃᛶ࡜࡜ࡶ࡟ᐇຠᛶࡀᠱᛕࡉࢀࡿ㡿ศ࡛࠶ࡿࠋ
ἲே⛯ᘬࡁୗࡆ࡟඘ᙜࡍࡿ㈈※ࢆ࡝ࡇ࠿ࡽ᤬ฟ
ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ᖹ⾜ࡋ࡚ࠊ➇தຊ⥔ᣢࡢࡓࡵ
࡟ῶ⛯ᨻ⟇ࢆ᥇ࡿࡇ࡜ࡢ᫝㠀ࡶከࠎㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋఀ⸨ඖ㔜Ặࡣࠊ᪥ᮏ⤒῭ࡢ᭱኱ࡢၥ㢟ࡣ㟂せ
୙㊊࡟࠶ࡿࡢ࡛ࠊᡂ㛗ᡓ␎ࢆ㐍ࡵࡿࡋ࠿࡞࠸࡜ࡋ
࡚ࠊࡲࡎᛴࡂᐇຠ⛯⋡ࢆ 5㸣ᘬࡁୗࡆࡿࡇ࡜ࠊ⌧
ᅾࡢ⛯⋡࡛ࡣ 3㹼5ᖺࡶᚅ࡚࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿࠋ㸴㸧
5㸣ࡢῶ⛯ࡣࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢヨ⟬࡛ࡣࠊGDPࢆ
2.6%ᢲࡋୖࡆࡿຠᯝࡀ࠶ࡾࠊ㔠㢠࡛ࡣ 13 ᖺᗘ࡟
14.4඙෇࡟㐩ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋἲே⛯ࡣࠊࡴࡋࢁ 3ᖺ
ᚋ࡟ࡣ 4,800㹼6,400 ൨෇ࡢቑ཰ຠᯝࢆ࠶ࡆࡿ࡜
ᙎࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ㞠⏝ࡢ⥔ᣢࠊᾏእ⛣㌿ࡢᢚไࠊ
ᅜෆᢞ㈨ࡢಁ㐍ࢆ୺ᙇࡍࡿ⤒ᅋ㐃ࡢヨ⟬࡛ࡶࠊῶ
⛯࡛ 10ᖺᚋࡣ 100඙෇ࡢቑ཰࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠋ7) 
ෆᅾࡍࡿᡓ␎ⓗ࡞❧ࡕ㐜ࢀ࡜ࡑࡢ⫼ᬒ
ձ ᡓ␎ⓗ❧ࡕ㐜ࢀ࡜ࡣ࡝ࢇ࡞≧ἣ࠿
ኻࢃࢀࡓ 10 ᖺࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜ࠊ᪥ᮏࡢΰ㏞࡜೵
⁫ࡢ㛫࡟㡑ᅜࠊྎ‴ࠊࡑࡋ࡚୰ᅜ࡞࡝ᮾ࢔ࢪ࢔ࢆ
୰ᚰ࡟᪂⯆ᅜࡢⓎᒎࡀⴭࡋࡃࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⏘ᴗศ
㔝࡛ࡣ᪥ᮏࡀ㏣࠸ࡘ࠿ࢀࠊ㏣࠸㉺ࡉࢀࡿ⌧㇟ࡀ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ௻ᴗࡢ㄂ࡾࡢᣐࡾᡤ࡛࠶ࡗࡓ㧗ရ
㉁࡜࠸࠺ホ౯ࡀࠊḢ⡿♫఍࡛ࡶࠊ౛࠼ࡤᾮᬗࢸࣞ
ࣅ࡛ࢧ࣒ࢫࣥ〇ရࡢရ㉁ࡢⰋࡉࠊࢹࢨ࢖ࣥࡢ㨩ຊ
ࡀබ⚾࡟ࢃࡓࡗ࡚බ↛࡜ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᾮᬗࢸࣞࣅࡢᕤᴗ໬࡟ඛ㠴ࢆࡘࡅࡓࢩ࣮ࣕࣉࡣࠊ
๰ᴗ᫬࡟ࡣ 9๭㏆࠸≉チࢆ᭷ࡍࡿ⤯ᑐඃ఩ࢆ㄂ࡗ
ࡓ௻ᴗ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᚋࡢ᥎⛣࡛ࡣᕷሙ༨
ᣐ⋡ࡀୡ⏺࡛ 4఩ࢆ๓ᚋࡍࡿࢩ࢙࢔࡟ⴠࡕࠊḢ⡿
࡜᪂⯆ᅜࡢ࠸ࡎࢀࡢᕷሙ࡛ࡶࠊ୰ᅜࠊ㡑ᅜࠊྎ‴
〇ရࡢホ౯ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᾮᬗࢸࣞࣅ࡟
࠿ࡂࡗࡓ⌧㇟࡛ࡣ࡞࠸༙ࠋ ᑟయࠊDVDࠊᦠᖏ㟁ヰࠊ
Ⓨගࢲ࢖࣮࢜ࢻ(LED)ࠊࣜࢳ࣒࢘࢖࢜ࣥ㟁ụࠊኴ
㝧ගⓎ㟁ࠊᾮᬗࣃࢿࣝࠊࡑࡋ࡚⮬ື㌴⏘ᴗࡢඃ఩
ᕪࡢ⦰ᑠࡶࠊ᪂⯆ᅜ࡟㏣࠸ୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿᅗᘧࢆ
㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 㡑ᅜࠊྎ‴ࡢ◊✲⪅ࡸ௻ᴗ㛵ಀ⪅ࡀᶵ఍࠶ࡿࡈ
࡜࡟ㄒࡿࡇ࡜࡟ࠊ᪥ᮏࡣ༢୍ࡢᅜෆᕷሙ࡜ࡋ࡚ࡣ
㟂せࡀ኱ࡁࡃࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀ⩎ࡲࡋ࠸࡜ࡢホ౯ࡀ࠶
ࡿࠋᕧ኱࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ᅜෆᕷሙࢆ┦ᡭ࡟ࡍࡿ᪂⯆
ᅜ௻ᴗ࡛ࡣࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿᕷሙࢆ㟂せࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ
ẁ㝵࠿ࡽᅜෆ࡛ࡣ࡞ࡃᾏእ࡟↔Ⅼࢆྜࢃࡏ࡚㛤ᣅ
ࡍࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࠊᛮ࠸ษࡗࡓ኱ᆺタഛࢆึᮇᢞ㈨
࠿ࡽỴ᩿ࡋࠊ〇ရࢆཷࡅධࢀࡿᕷሙࡢ㛤Ⓨ࣭ᾐ㏱
࡟㈨※ࢆ㞟୰ࡍࡿᡓ␎タィࢆ⦎ࡾୖࡆ࡚ࡁࡓࠋ
᪥ᮏᅜෆ࡛ᕷሙதዣࢆ⧞ࡾᗈࡆࡿᅗᘧࡀ᪥ᮏ௻
ᴗ࡛ࡣᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕⏘タഛࠊ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࠊ
〇ရ㛤ⓎࠊேᮦࠊពᛮỴᐃࡸ⾜ື࡞࡝࡟࠾࠸࡚ࠊ
タഛ㠉᪂ࠊᆅᇦ㐺ྜࡢ౯᱁タᐃࠊ〇ရࡢᛶ⬟ࡸࢹ
ࢨ࢖ࣥࠊ㈍ಁࠊ≀ὶࠊேⓗ㈨※ࡢ☜ಖ࣭㣴ᡂࠊࢫ
ࣆ࣮ࢻᛶ࡞࡝࡛ࠊ࠿࠼ࡗ࡚ᙅ࠸❧ሙࡢ᪂⯆ᅜ௻ᴗ
࡟ᘬࡁ㞳ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ◊✲㛤Ⓨ
࡛ࡶ᪂⯆ᅜ௻ᴗࡢᢞ㈨ࡢఙࡧࡀ┠❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ղ ᴗ⏺ᶓ୪ࡧࡢయ㉁࡜ኚ໬࡬ࡢ㐺ᛂຊ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᅜෆᕷሙࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
ᅜෆ௻ᴗྠኈ࡛୺ᑟᶒࢆࡵࡄࡗ࡚➇࠺࡟౯ࡍࡿ㛵
㛛࡛࠶ࡿࠋᅜෆࡢ➇த࡟ඃ఩ࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊ཰
┈ࡢᵓ㐀ࢆᅛࡵࡿࡢ࡟☜ᐇ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋᅜẸࡢ
ᾘ㈝Ỉ‽ࠊᅜෆ㟂せࡢ㔞ࠊ᪂〇ရ࡟ច࠿ࢀࡿရ㉁
୺⩏ࡢᾘ㈝ែᗘ࡞࡝ࠊ࠸ࡎࢀᾏእ࡟ฟ࡚⾜ࡃ࡞ࡾ
㍺ฟࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡲࡎࡣ౪⤥ഃ࡜ࡋ࡚⤒Ⴀࡢᒎ
㛤࡟᭷ຠ࡞ᕷሙ࡛࠶ࡿࠋ㧗ᡂ㛗ࡢ᫬௦࡟ࡣࢧࣉࣛ
࢖࣮ࣕ࡜ࡋ࡚࡯࡜ࢇ࡝ࡢ௻ᴗࡀ⏕ࡁṧࡾࠊ➇த࡟
⪏࠼ࡽࢀࡓࠋ᪂つ⏘ᴗ࡟ཧධࡋࠊ஌ࡾྜ࠸ࣂࢫ࡟
࡜࡟ࡶ࠿ࡃ࡟ࡶ஌ࡾ㐜ࢀࡉ࠼ࡋ࡞ࡅࢀࡤ̿ࠊࡇࢀ
ࡀᴗ⏺ᶓ୪ࡧࡢᶓ⾜ࡋࡓᡂ㛗ᮇࡢᐇែ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊὶ⾜࡟㣬ࡁࡗࡱ࠸ᾘ㈝ᛶྥ࡜ᾘ㈝⪅ྲྀ
ࡾ㎸ࡳࡢ➇தࡀཝࡋࡃ࡞ࡾࠊ᪂〇ရࡢ᭷ຠᮇ㛫ࡀ
▷ᮇ໬ࡋ࡚ࠊ◊✲㛤Ⓨ࡜タഛᢞ㈨࡟ᕧ㢠ࡢ㈇ᢸࡀ
㔜Ⲵ࡟࡞ࡗࡓࠋ༙ᑟయ⏘ᴗࡀዴᐇ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ
ࢩ࢙࢔࡜◊✲㛤Ⓨࡢ㈇Ⲵ࡟⪏࠼ࡽࢀ࡞࠸௻ᴗࡣࠊ
ᚎࠎ࡟ᴗ⏺࠿ࡽ⬺ⴠࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝᕷሙࢆࡵࡄࡿ➇தࡣෆእ࠸ࡎࢀ࡛ࡶ⇚Ⅿ࡛࠶
ࡾࠊ㈨㔠ࠊ◊✲㛤Ⓨࠊ࣐࣮ࢣࢵࢸ࢕ࣥࢢࠊேᮦ࡞
࡝ࠊ㈨※ࡢ⵳✚ࡸᡓ␎タィࡢ⥲ྜຊࡢᕪࡀࠊ຾ࡕ
㈇ࡅࢆྰᛂ࡞ࡃỴࡵࡿ᱁ᕪࡇࡑࡡࡽ࠸┠࡛࠶ࡿࠋ
ᾮᬗ㝕Ⴀ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᢏ⾡࡛ࡣ୍ᐃࡢホ౯ࢆඞ
ࡕᚓ࡚࠸ࡓࣃ࢖࢜ࢽ࢔ࡀࠊࢹࢪࢱ࣭ࣝࢸࣞࣅ࠿ࡽ
᧔㏥ࡋࡓࠋࡇࢀࡶࠊ⥲ྜⓗ࡞ຊ㔞࡛ᩋ໭ࡍࡿ➇த
ࡢ㠀᝟ࡉࢆ≀ㄒࡿࢣ࣮ࢫࡢ୍౛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ࡇ࠺࡞ࡿ࡜ࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟ࡣࠊ័ࢀࡁࡗࡓᴗ⏺ᶓ
୪ࡧ࠿ࡽ⬺ࡋࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇த࡟⬺ⴠࡋ࡞࠸ᡓ␎࡟
㌿᥮ࡍࡿ௨እࡢ㑅ᢥ⫥ࡣ࡞࠸ࠋ࠾ࡑࡽࡃࡑࢀࡣࠊ
ኻࢃࢀࡓ 10 ᖺࡢ③ࡳࡢయ㦂ࢆᩍカ࡟ࠊタഛࠊせ
ဨࠊ㈇മࡢཎ⌮ࠊཎ๎࡟❧ࡕ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ୍ࡘ࡛࠶
ࡿࠋṧࡿࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦ࡢ㐺ᛂ࡟ྰᛂ࡞ࡃ
ᚲせ࡞➇தඃ఩ࡢ᮲௳ࢆᚭᗏⓗ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࠊ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝᡓ␎ࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ճ ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮࡟࡝࠺ྲྀࡾ⤌ࡴ࠿
 ࠿ࡘ࡚ࡣぢୗࢁࡍࡼ࠺࡞㧗ぢ࠿ࡽ═ࡵ࡚ࡁࡓ㡑
ᅜ௻ᴗࡸྎ‴ࠊࡑࡋ࡚୰ᅜ௻ᴗ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ௻
ᴗ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᡓ␎ㄽࡢᑓ㛛◊✲⪅࠿ࡽࡶࠊ᪥
ᮏࡀ㡬Ⅼ࡟఩⨨ࡋ࡚ࡁࡓ㺀㞜⾜ᙧែⓗⓎᒎ㺁ࡢ⤯ᑐ
ඃ఩ࡣ⤊ࢃࡗࡓࠊ࡜ࡢホ౯ࠊ⥲ᣓࡀ⪺࠿ࢀࡿࠋ
᪥ᮏ௻ᴗࡢᖖ㆑ࢆ㉺࠼ࡿᡂ㛗ࡢᐇ⦼ࢆぢࡏࡘࡅ
ࡿ㡑ᅜ௻ᴗࡢࢧ࣒ࢫࣥࠋᏛ఍࡛ࡣࠊྠ♫ࡢ⤒Ⴀᡓ
␎ࡀ₇㢟࡟࠶ࡀࡿ࡜ࠊཧຍ⪅ࡀ➇ࡗ࡚ฟᖍࡋࠊᣍ
ᚅㅮ₇࡟⫈ࡁධࡿ࡜࠸࠺⌧㇟ࡀ࠶ࡿࠋᇶᮏࠊᐇ⾜
ࡢ࠸ࡎࢀࡢᡓ␎࡛ࡶࠊࢫࣆ࣮ࢻࠊ⾜ືᛶࠊࢹࢨ࢖
ࣥࡢࢭࣥࢫࠊ஺΅࣐ࢼ࣮ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣỴ᩿ຊ࡞࡝ࠊ
ࡼࡃࡒࡇࡇࡲ࡛࡜࠸࠺ᯝẁ࡞༳㇟ࡢᡓ␎ⓗ࡞ᑐᛂ
ࡸ௻ᴗຊࡀㄒࡽࢀࡿࠋ࡜ࡃ࡟ึᮇ࡟ࡣࠊ᪥ᮏேࡀ
࿈Ẽ࡟࡜ࡽࢀࡓ᩾᪂࡞࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡙ࣙࣥࡃࡵ࡛࠶
ࡗࡓࠋᡂ㛗ࡋෆ㒊␃ಖࢆศཌࡃࡋࡓࢧ࣒ࢫࣥࡢᡓ
␎࡜⾜ືࡢ஦౛ࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡸᑓ㛛◊✲⪅࡟ࡶࠊ
௻ᴗᡓ␎ࡢཎⅬࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚ᩍ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࢧ࣒ࢫࣥࡢᡂຌࡣ࡜ࡶ࠿ࡃࠊࡦࡿࡀ
࠼ࡗ࡚㡑ᅜᆺ஦౛࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊ࠸ࢃࡺࡿ᪥ᮏᆺ⤒
Ⴀ࡟ࡶᚲࡎࡸሀᣢࡍ࡭ࡁࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᗏሀ࠸
ᛮ࠸ࠊࢧ࣒ࢫࣥὶ࡜ࡣࡲࡓ㐪ࡗࡓᡓ␎タィ࡞ࡾཎ
⌮࣭ཎ๎ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜ࡢ⤒Ⴀࡢከᵝᛶ
࡟ᑐࡍࡿᇳᚰࢆ➹⪅ࡣᢪ࠸࡚࠸ࡿࠋࢧ࣒ࢫࣥࢆホ
౯ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௻ᴗ♫఍ࡢᑗ᮶࡟ཬࡪホ౯࡟ࡣࠊࢢ
࣮ࣟࣂࣝ໬ࢆᛴࡄ㡑ᅜ࡟ࡶࡲࡔᮍỴࡢࠊ㍤ࡃගࡢ
༙㠃࡟㔜࠸ᙳࡢ㒊ศࡀ⩸ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ࠊ㯮ⓑ࡛ࡣ
ุᐃࡋ࡟ࡃ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠊ࡜ࡢᛮ࠸࡛࠶ࡿࠋ8)
ᐇ⦼ࢆ᧿ࡾྜࢃࡏࠊ✚ࡳୖࡆ࡚ࡁࡓ᪥ᮏ௻ᴗࡢ
≉␗࡞య㉁ࠊᶵᲔ࡜ே㛫ࡢ୍య໬ࠊ㞠⏝࡟ᑐࡍࡿ
⊂≉ࡢ㢼ᅵࠊᢏ⾡㠉᪂࡟ᑐࡍࡿጼໃ࡞࡝ࠊ㛗ᮇⓗ
࡟ࡳࡿ࡜ࠊᅜ㝿ศᴗࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿ௙ศࡅ࡟ࡼࡗ࡚
ࡣࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ≉Ṧඃ఩ࡀࡲࡔ༑ศ࡟␃ಖࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
㸲㸬኱➇த᫬௦ࡢ௻ᴗຊࡢ෌ᵓ⠏
 (1) ➇தຊࡢኚ㌿࡜≉Ṧඃ఩ࡢ㌿⛣
 ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏ௻ᴗ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⌧ᅾࡢ஦
ᴗ⎔ቃ࡛ࡣ➇தࡢຎ఩ࢆᛮࢃࡏࡿ⌧㇟ࡀᑡ࡞࠿ࡽ
ࡎ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ௻ᴗࡀ⮬ࡽ⤫ᚚྍ⬟࡞ࡇ࡜ࠊ┤࡟
ࡣ⤫἞୙⬟࡞ࡇ࡜ࠊΰᅾࡍࡿࡇࢀࡽࢆࡠࡗ࡚஦ែ
ࢆぢᤣ࠼ࠊᡓ␎ࢆ࡝࠺෌タィࡍࡿ࠿ࠋㄽࡌࡿ࡭ࡁ
⣽┠ࡣ㝈ࡾ࡞ࡃ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᡤ୚ࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡛㡯┠
ࢆ㑅ࡧฟࡋࠊヲ⣽࡟ㄽࡌࡿࡢࡣṧᛕ࡞ࡀࡽᅔ㞴࡛
࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶ୙ྍ⬟࡜ࡉ࠼࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࡋ
࠿ࡋࠊఱ࠿✺◚ཱྀࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙ࡛ࡢ➇த≧ែࢆ✺◚
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ࡍࡿࡓࡵࡢ୚௳࡜ྍ⬟ᛶࢆㄽࡌࠊ᥇ࡿ࡭ࡁ᪉ྥᛶ
ࢆྠᐃࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ➹⪅ࡀ୺ほⓗ࡟ྠㄪࢆぬ࠼ࡿ
㡯┠࡟ഴᩳࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ࠶࠼࡚ᣄࡲࡎ࡟㐍ࡴࠋ
 ᪥ᮏ௻ᴗࡢ➇தຊࢆ ࡿせ⣲࡟ࡣࠊ๓㏙ࡢࡼ࠺
࡟ࠊᩘ▱ࢀ࡞࠸㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢඃ఩ᛶࢆෆእ
࡛㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡓ᫬௦࡟ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚ᢏ⾡࡜⏕⏘
ࡢᐇ⦼ࡀẚ㍑ࡉࢀࠊホ౯ࢆඞࡕᚓ࡚ࡁࡓࠋ࢜࢖ࣝ
ࢩࣙࢵࢡ࡟㝿ࡋ࡚➇தຊࡢపୗ࡟ႍ࠸ࡔ⡿ᅜ௻ᴗ
ࡣࠊ80ᖺ௦ࡢᚋ༙࡟MITࡢ◊✲㝕ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ
࡚ሗ࿌᭩ࠊMade in USAࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ᪥ᮏࡢ➇த
ຊ࡟⩦࠸ࠊೌ࠺ࡇ࡜࡛➇தຊࢆ᚟ඖࡍࡿせᡤࢆὙ
࠸ฟࡍ◊✲࡛࠶ࡗࡓࠋᙜ᫬ࡣ⡿ᅜࡢタഛࡣᪧࡃࠊ
⏕⏘ᛶࡶຎᝏࡔ࡜㓞ホࡉࢀࡓ᫬௦࡛࠶ࡿࠋ㸷㸧
 ࡋ࠿ࡋࠊ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵࢡ࡛ࡣࠊ㟂せୗⴠࡢ
㐃㙐⌧㇟࡛ࠊ⏕⏘యไࡢ᪂㗦໬࡟ᢞࡌࡽࢀࡿ᪥ᮏ
௻ᴗࡢᅜෆᢞ㈨ࡣᢚไࡉࢀࠊ⏕⏘タഛࡢ⪁ᮙ໬ࡀ
㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋῶ౯ൾ༷ࢆୖᅇࡿ⬟ຊቑ࡟ࡣࠊᢞ㈨
ࡶ඲య࡜ࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋᅜෆ⤒῭ࡢᡂ㛗ࡣ
ᙜ↛ⴠࡕ㎸ࡳࠊࡴࡋࢁࠊ⏕⏘タഛࢆᾏእ࡟⛣ࡍࡇ
࡜࡟᪉㔪㌿᥮ࡍࡿពྥࢆㄒࡿ௻ᴗࡀ┠❧ࡗࡓࠋࡶ
࡜ࡼࡾࠊ෌ࠎ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊἲே⛯ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍ
ࡿ⛯ไࡸ㈠࣭᫆௻ᴗ⾜ືࡢつไࢆᢤࡅฟ࡚ࠊ⤒Ⴀ
య㉁ࢆᨵ㠉ࡍࡿࡇ࡜ࡀᛴ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦᝟ࡣ࠶ࡗ
ࡓࠋᑡᏊ㧗㱋໬࡞ࡾேཱྀࡢῶᑡ࡞࡝࡛ࠊ㟂せࡀ೵
⁫ࡍࡿᅜෆᕷሙ࠿ࡽᡂ㛗ࡍࡿᅜእ࡟ᶵ఍ࢆồࡵࡿ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬᫬௦࡟┦ᛂࡢᚲせࡀ㔜࡞ࡗࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊᑐᛂࡀᛴົࡔ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ௻ᴗࡀ୺యⓗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࡣከ࠸ࠋᛮ࠸ษࡾᤞ㇟ࡋ࡚⥲
ᣓࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠊᢏ⾡ࢆྵࡴ⤒Ⴀࡢᗈ⠊࡞ࢩࢫ
ࢸ࣒࡞ࡾ⟶⌮యไ࡟࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᐇ⌧ࡋࠊࢢ
࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᣮࡴ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋᅜෆࡢ
➇தᕷሙ࡛ඛ⾜ࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊᚲࡎࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷ
ሙ࡟㐺⏝ྍ⬟࡞ᢏ⾡య⣔ࡸࢩࢫࢸ࣒ࡢ㠉᪂ࢆ⤌ࡳ
㎸ࢇࡔᡓ␎ࢆタィࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ඛ㐍ᛶࡢ㧗࠸௻ᴗ࡛ࡣࠊ≧ἣࡀ࡝ࢇ࡞࡟୙฼࡞
᝟ໃ࡛ࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡢጼໃࡣ୍㈏ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢ஦౛࠿ࡽⱝᖸࢆᣠ࠸ホ౯ࢆヨࡳࡿࠋ
ᒎ㛤ࠊ㐍໬ࡢ᪉ྥᛶ
㡑ᅜࠊྎ‴ࠊࡑࡋ࡚ᛴᡂ㛗୰ࡢ୰ᅜࡀᡤᅾࡍࡿ
ᮾ࢔ࢪ࢔ᆅᇦ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛᪥ᮏࡀ୺ᑟᶒࢆᥱࡗ࡚
࠸ࡓ⏕⏘άືࡢࢭࣥࢱ࣮ࡀ⛣ࡗ࡚ஂࡋ࠸ࠋ⤒Ⴀ࡟
㛵ࢃࡿせᅉࡢ࡞࠿࡛ࠊᢏ⾡ࢆࡵࡄࡿ୺ᑟᶒࡢ⛣㌿
࡟ࡣࠊᛴኚࡵࡲࡄࡿࡋ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ㸰ᗘ࡟ࢃࡓ
ࡿ࢜࢖࣭ࣝࢩࣙࢵࢡ࡛┬࢚ࢿࠊ┬㈨※࡟ᡂᯝࢆ࠶
ࡆࡓ᪥ᮏࡣࠊࣂࣈࣝᔂቯࡲ࡛ࡣ⤒῭Ⓨᒎࡢῡ※࡜
ࡋ࡚ࡑࡢᢏ⾡ࢆ㍈࡟୍ᐃࡢホ౯ࢆᚓ࡚ࡁࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢᚋࡢ⡿ᅜࡢ᚟ᶒ࡜࠶ࢃࡏ࡚ࠊᮾ࢔
ࢪ࢔࡛ࡣࠊ㧗࠸ᩍ⫱⇕ࢆ⫼ᬒ࡜ࡍࡿᢏ⾡྾཰ຊ
(absorption)ࢆࢸࢥ࡟ࡋ࡚᪂⯆ᅜࡀᢏ⾡ຊࢆᗏୖ
ࡆࡋࠊ㧗ᗘ໬ࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ᪥ᮏ௻ᴗ
ࡣࠊ⮬๓ࡢ⤒Ⴀ㈨※ࡀ᪂⯆ᅜ࡟ຎࡿ୙฼࡞᮲௳࡜
㧗ࢥࢫࢺᵓ㐀ࢆᢪ࠼ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙ࡛ⱞᡓࢆࡸ
ࡴ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋ㈠᫆ᦶ᧿ࢆᅇ㑊ࡋࠊపࢥࢫࢺࡢ
⏕⏘ᇶᆅ࡜ᕷሙࢆ㛤ᣅࡋࠊ㏵ୖᅜࡢ⤒῭Ⓨᒎ࡟㈨
ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡡࡽࡗ࡚ᾏእᣐⅬࢆቑࡸࡋ࡚ࡁࡓࠋ⵳
✚㇏ᐩ࡛ඃ఩࡞ᢏ⾡ࢆᨭ࠼࡟㐍ฟࡋࡓᢞ㈨ඛᅜ࡛
⏕⏘ࡋࠊ᏶ᡂရࠊ㒊ရࠊ༙〇ရࡀᅜෆ࡟㏫ὶࡍࡿ
࠸ࢃࡺࡿࣈ࣮࣓ࣛࣥ⌧㇟ࡶ⏕ࡲࢀࡓࠋࡑࢀ࡟ࡋ࡚
ࡶࠊ㞜⾜ᙧែⓗⓎᒎ࡜࠸ࢃࢀࡓඃ఩ᕪࢆࠊ࡞ࡐࡇ
ࢀ࡯࡝⡆༢࡟㏣࠸ࡘ࠿ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࠿ࠋ10)
㏆ᖺࡢᢏ⾡ࡢᖹ‽໬ࢆㄝ᫂ࡍࡿཎ⌮࡜ࡋ࡚ࠊタ
ィࡢᵓ᝿ࡸᙧᘧ࡟࢔࣮࢟ࢸࢡࢳࣕࡢᴫᛕࡀ౑ࢃࢀ
ࡿࠋࡉࡽ࡟ᶵ⬟࡜ᵓ㐀ࡢᑐᛂࢆࣔࢪ࣮ࣗࣛᆺ࡜࢖
ࣥࢸࢢࣛࣝᆺࡢせ⣲㛫ࡢ㛵ಀ࡛ᑐẚࡍࡿㄽἲࡀ࠶
ࡿࠋᅜෆ࡛࠶ࢀࠊᾏእ࡛࠶ࢀࠊ௻ᴗࡢ⤒ႠᣐⅬࢆ
タィࡢ❧ᆅㄽ࡛ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿ⸨ᮏ㝯ᏹẶࡣࠊࡶࡢ
࡙ࡃࡾ⤒ႠᏛࡣࠊ࡝ࡇ࡛ࠕ⏕⏘ࡍࡿ࠿ࠖ௨๓࡟ࠊ
࡝ࡇ࡛ࠕタィࡍࡿ࠿ࠖࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛ࡣࠊ࡜ၥ࠸࠿
ࡅࡿࠋ▷ᮇⓗ࡞ࢥࢫࢺィ⟬ࡔࡅ࡛⏕⏘ࢆ᰿ࡇࡑࡂ
ᾏእ࡟⛣ࡍ࡜ࠊタィ⬟ຊ࣭ᨵၿ⬟ຊ࣭㐍໬⬟ຊࡀ
ᙅయ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ༴᝹ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ11)
ᾏእᚿྥ࡜ᅜෆᐃ╔ࡢᆒ⾮Ỵᐃࡢせᅉ 
 ᅜෆࡢ㟂せ࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊࢩ࢙࢔ࡢศᤕࡾ
ྜᡓ࡟㉮ࡿ➇தࡣᡂ㛗࡟ఝ࡚㠀࡞ࡿ➇ྜ࡛࠶ࡿࠋ
እ㟂࡟ᑗ᮶ࡢᡂ㛗ࢆクࡍ᪥ᮏ௻ᴗࡢᾏእ㐍ฟࡣࠊ
ࡑࢀ⮬యࡣ௻ᴗࡢᡓ␎タィࡢᡂᯝ࡛ࡇࡑ࠶ࢀࠊ㠀
㞴ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᇶᖿ㒊ရࢆᅜෆ࡟ࠊỗ⏝
ရ࣭኱㔞⏕⏘ရࡣᾏእ࡟⛣ࡍ᳇ࡳศࡅࠊඹ⏕ࡢᅜ
㝿ศᴗࡣࠊㄝ᫂ཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡶㄝᚓⓗ࡛࠶ࡿࠋ⤒Ⴀ
㈨※ࡢẚ㍑ඃ఩ࢆ࢔ࢪ࢔ྛᅜ࡜ᑐẚ࣭ ศᯒࡍࡿ࡜ࠊ
ᅵᆅ௦ࠊປാࢥࢫࢺࠊ㈨ᮏࠊ㉳ᴗᐙ⢭⚄ࠊ⟶⌮⬟
ຊࠊ࢖ࣥࣇࣛࠊཎᮦᩱࢥࢫࢺ࡞࡝ࠊ࠸ࡎࢀࡶ᪥ᮏ
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ࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙࡢΰ㏞࡜✺◚ࡢᡓ␎タィ(஭ἑⰋᬛ)
ࡢຎ఩໬ࡀᐜ᫆࡟㤳⫯ࡉࢀࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ➇தඃ఩ࡢຎ໬ࡢ୰࡛ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀ⮬
௚ඹ࡟୺ᑟᶒࢆ୺ᙇ࡛ࡁࡿ㈨※ࡣࠊ࡯ࡰᢏ⾡࡟⤠
ࡽࢀ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࢫ࢖ࢫࡢㄆᐃᶵ㛵
IMD ࡟ࡼࡿᅜ㝿ⓗ࡞ᵓ᝿ຊࡢ᱁௜ࡅࡸ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥ᥎㐍ࡢᐇ⦼ẚ㍑࡛᪥ᮏࢆ㸯఩࡟ࣛࣥࢡࡋࡓ
⡿ᅜᨻᗓࡢሗ࿌ࡶࠊࡇ࡜ᢏ⾡࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡟ᑐࡍࡿ
ホ౯ࢆኚ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ12)
 ᢏ⾡ࡢ୺ᑟᛶࢆࡇࡇࡲ࡛ホ౯ࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊࢥ
ࢫࢺࠊᕷሙ㛤ᣅࠊேⓗ㈨※ࠊᡓ␎タィ࡞࡝ࠊ➇த
ຊࢆつᐃࡍࡿせᅉࡸ㈿Ꮡ౯᱁ࡣ࡞ࡐࡇࡇࡲ࡛ຎ໬
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᾏእࡢᣐⅬసࡾࡢ┠Ᏻ࡛࠶ࡿ
ᾏእ⏕⏘ẚ⋡(࢜ࣇࢩࣙ࢔࣭ ࣉࣟࢲࢡࢩࣙࣥ)ࢆ㧗ࡵࡿᡓ␎
ࢆ㏆ᖺ᪥ᮏ௻ᴗࡀᛴࡄ㑅ᢥࡢ᰿ᣐࡶࠊᐇࡣࡇࡇ࡟
࠶ࡿࠋ
 ྛ⤒Ⴀ㈨※ࢆ୪ิࡋ࡚➇தຊࡢẚ㍑ࢆࡍࡿ࡜ࠊ
⏕⏘࠿ࡽ㈍኎࡟⮳ࡿ➇தຊ࡛᪂⯆ᅜ௻ᴗࡀ᪥ᮏࡼ
ࡾࡶ௒ࡸඃ఩࡟࠶ࡿࠋ㢌⬻ὶฟࡋ࡚࠸ࡓᾏእ࠿ࡽ
ᢏ⾡⪅ࠊ◊✲⪅ࠊ⤒Ⴀࡢ⤒㦂⪅ࡀࠊẕᅜࡢⓎᒎ࡜
࡜ࡶ࡟ᖐᅜࡋࠊᢏ⾡࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᡓ␎ࢆ㎿㏿࡟
㑅ᢥ࣭Ỵᐃࡋࠊᯝ᩿࡟ᐇ⾜࡟⛣ࡍ⤒Ⴀຊࠊከᙬ࡞
ே⬦ࡢືဨࠊࢹࢨ࢖ࣥࡸ㔠ᆺࡢ✚ᴟᑟධ࣭඘ᐇ࡞
࡝࡞࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝࡛࣮࢞ࢩ࢙ࣥࢡࣟࣥ(㸿
Gerschenkron.A)ࡢࠕᚋⓎᛶࡢ฼┈ࠖ (Advantage of 
Backwardness)13)ࡢᴫᛕࡀㄝࡃඛ㐍ᅜ࡜ࡢ➇ྜ࡟᭷
฼࡞≧ἣࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ⤒῭Ⓨᒎࡢ᪥ᮏ࡜ࡢ
᱁ᕪࢆ㞜ࡢ㣕⾜ᙧែ࡟ᶍࡋࡓ㉥ᯇせࡢࠕ㞜⾜ᙧែ
ⓗⓎᒎㄽࠖࢆࡶࡣࡸྰᐃࡍࡿ཯ᛂࡶ⌋ࡋࡃ࡞࠸ࠋ
(㸲) ࢽ࣮࢚ࣗࢥࣀ࣑࣮࡜
ࢯࣇࢺ⤒῭࡬ࡢᑐฎ
ITࡢ㐍ᒎࡣࠊᗈࡃ῝ࡃᾐ㏱ࠊఏ᧛ࡋࠊ⤒῭ຠᯝ
࡜⥭ᐦ࡟⤖ࡧࡘࡃ࡜ࡇࢁࡲ࡛ࡁࡓࠋ౯್๰㐀࡟ྥ
ࡅ࡚ࢯࣇࢺ࣭▱㆑⤒῭ࡀᵓ㐀ⓗ࡟ኚ㠉ࡋࡓᡂᯝࡣ
⏘ᴗάືࢆ☜ᐇ࡟ኚ࠼࡚࠸ࡿࠋ
 IT⏘ᴗ࡞ࡾ IT࢖ࣥࣇࣛࡢຠ⋡໬ࠊ඘ᐇ࡟ࡣᅜ
㝿ⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧᡂࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ࢖ࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡣࠊࡇࡇ࡟ࡶᡓ␎ⓗ࡞㔜ࡳࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚
Ⓩሙࡍࡿࠋࡶ࡜ࡼࡾᨭ࠼࡜࡞ࡿேᮦࡢ☜ಖࠊ⫱ᡂ
ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡿࡀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢഃ㠃
࡛࠶ࡿ኱➇த࡟ྥࡁྜ࠺࡟ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ㠉᪂ࡀᨭ
࠼࡜࡞ࡾ࠼࡚ࡣࡌࡵ࡚ྔ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᪥ᮏ௻ᴗࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡬ࡢᑐᛂ࡛ᚲࡎࡋࡶ
㧗࠸ホ౯ࢆᚓ࡚࠸࡞࠸ࠋࡼࡃゝࢃࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ
ࡀࠊࣁ࣮ࢻ࡟ඃ఩࡞཯㠃ࠊࢯࣇࢺ࡟❧ࡕ㐜ࢀ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺ホࡶࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ᣮᡓ
ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢࢽ࣮࢚ࣗࢥࣀ࣑࣮㸻ࢯࣇࢺ⤒῭
࡟ఃࡍࡿ᮲௳࡛࠶ࡾࠊᚋ࡟ⱝᖸᩜ⾝ࡋ࡚㏙࡭ࡿࠋ
 ࡉ࡚ࠊᾮᬗࠊPCࠊ༙ᑟయࠊDVDࠊᦠᖏ㟁ヰ࡞
࡝ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡣࡇࢀࡽࡢᢏ⾡㛤Ⓨ࡟ඛ㠴ࢆࡘࡅࠊ
㧗ᶵ⬟〇ရࡢ౪⤥⪅࡜ࡋ࡚ୡ⏺ࡢࢺࢵࣉࢩ࢙࢔ࢆ
༨ࡵࡓ᫬ᮇࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡀࠊࡸࡀ࡚᪂⯆ᅜ௻ᴗ࡟
ྲྀࡗ࡚᭰ࢃࡽࢀࡿࡼ࠺࡞஦ែࢆࢃࢀࢃࢀࡣᙜึண
᝿ࡋ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ➇தཎ⌮ࡀఇࡳ࡞ࡃാࡃࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝᕷሙࡣࠊ౪⤥⪅ഃࡢ୐㠃ಽ࡞஦᝟࡟ࡣ୚ࡋ࡞
࠸ࠋࢽ࣮ࢬ࡟࣐ࢵࢳࡋࡓၟရࢆᾘ㈝⪅ࡢ౽ᐅ࡟㐺
ࡗࡓ౽฼࡞᪉ἲࠊ౯᱁࡛ᒆࡅࡽࢀࡿ࡝࠺࠿࡛ࠊᕷ
ሙࡀཷࡅධࢀࡿ࠿ྰ࠿ࡀỴࡍࡿࠋຠ⋡ⓗࠊྜ⌮ⓗ
࡞㟂⤥ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠊᗈᇦⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ
⠏࡛ࡁࡿ࠿ྰ࠿ࡀၥࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ๓㏙ࡢࢯࣇࢺ࣭▱㆑⤒῭ࡀồࡵࡿせㄳ࡟ᛂࡌࡽ
ࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࠋᢏ⾡ຊࡀ☬▼࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ⊂⮬
ࡢ≉Ṧⓗඃ఩(Specific Advantage)ࢆ⠏ࡃタィࡀ࡛ࡁ
ࢀࡤࠊᕷሙ࡛ホ౯ࢆඞࡕᚓࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᅜෆᕷ
ሙࡀ⊃㝼࡛ࠊ➇த࡟ࣁࣥࢹࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࡣࡎࡢྎ
‴ࡢ㟁ᶵᶵჾᴗ⏺ࡀࠊ࠸ࡲࡸୡ⏺᭱ᙉࡢ EMS(㟁Ꮚ
ᶵჾ〇㐀ཷクࢧ࣮ࣅࢫ)ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣࠊࡑࡢዲ౛࡛࠶ࡿࠋ
 ࢚࢖ࢧ࣮ࡸ࣐ࢨ࣮࣮࣎ࢻ࡞࡝ࠊ▱ྡᗘࡢ㧗࠸ྎ
‴௻ᴗ࡛ࡶࠊ௒ࡸཷクẚ⋡ࢆ㧗ࡵ࡚࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥ
ࢢࡸࣈࣛࣥࢻࡢᐃ╔࡟ᡂᯝࢆ࠶ࡆࠊᢞ㈨ᅇ཰࡟᭷
฼࡞ཷク⏕⏘࡟≉໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࿘㎶ᅜ࡟ẚ࡭࡚㧗
ࢥࢫࢺᅜࡢྎ‴ࡀ࣋ࣥࢳ࣮ࣕᛶࢆ㧗ࡵࠊ⬺ᕤሙ໬
ࡢ࠸ࢃࡺࡿࣇ࢓ࣈࣞࢫ໬(Fabless㸻ᕤሙࡢ࡞࠸⏕⏘యไ)
࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ኱ࡁ࡞♧၀࡛࠶ࡿࠋ
ࡶ࡜ࡼࡾࡇ࠺ࡋࡓホ౯࡟ࡣࠊㄒᏛຊࠊ஺΅ຊ࡟
᭷Ⅽ࡞ேᮦࡢ☜ಖ࣭⫱ᡂࠊIT࡟㛵㐃ࡍࡿ࢖ࣥࣇࣛ
ࡢ඘ᐇࠊᅜ㝿఍ィ࣭⟶⌮ᇶ‽ࡢ᥇⏝࣭ᬑཬࠊ㔠⼥
ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿಙ⏝ྲྀᘬࡢᬑཬࠊᑐෆᢞ㈨ࢆඃ㐝ࡍ
ࡿᥐ⨨࣭⛯ไࡢ☜❧࡞࡝ࠊ⏕⏘௨እࡢㅖᶵ⬟࡛ࡶ
➇தຊࢆ㧗ࡵ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ㡑
ᅜࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊࢱ࢖ࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊࣇ࢕ࣜࣆ
ࣥ࡞࡝ࠊྲྀࡾ⤌ࡳࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚⤒῭Ⓨᒎ࡟༑ศ࡞
ࢸ࢖ࢡ࢜ࣇࡢẁ㝵࡟ࡁࡓᅜࡣቑ࠼࡚࠸ࡿࠋ
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
(㸳) 〇㐀ᴗࡢ㨩ຊ࡟ᑐࡍࡿᇳ╔࡜㐺ᛂ
ࢃࢀࢃࢀࡢ〇㐀ᴗ࡟ᑐࡍࡿᇳ╔ࡣᙉ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
⥲ࡌ࡚࢔ࢪ࢔ㅖᅜࡣ᪥ᮏ࡜ྠࡌࡃࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡇࡔࢃࡾࡀᙉ࠸ࡇ࡜࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ
⡿ᅜ࡟ࡶ〇㐀ᴗ࡟ᑐࡍࡿᇳ╔࡟ࡣண᝿௨ୖ࡟ᙉ࠸
ࡶࡢࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢドࡋࡣ࠸ࡃࡽࡶ࠶ࡿࠋ
 ┤㏆࡛ࡶࠊẸ㛫⤌⧊ࡢ⡿ᅜ➇தຊホ㆟఍ࡀࠕ㞠
⏝๰ฟ࡟ࡣᙉ࠸〇㐀ᴗࡀ୙ྍḞࠖ࡜ࡍࡿᨻ⟇ᥦゝ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡶ࡜ࡶ࡜◊✲Ỉ‽ࠊᢏ⾡㛤Ⓨຊࠊ
஦ᴗ㠉᪂ࡢⓎ᝿ࠊᚑᴗဨࡢ๰㐀ⓗ⾜ືᛶࠊ࡞࡝࡟
ᙉ࠸⮬㈇ࡀྠᅜ࡟࠶ࡗ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋྠホ㆟఍
ࡣࠊ〇㐀ᴗࡀ㞠⏝ࢆ⏕ࡴࡇ࡜࡟ゝཬࡋࠊ㠉᪂࡟୙
ྍḞࡢᢏ⾡ࡸ▱㆑ࡢඹ᭷ࠊேᮦᩍ⫱ࠊ➇தຊᢸಖ
ࡢ⛯ไ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᥦゝࢆࡋࡓࠋ14㸧
 ࠿ࡘ࡚ Business Weekㄅࡀㄽࡌࡓ≉㞟࡛ࠊࢧ
࣮ࣅࢫ⤒῭ࡀෆໟࡍࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ〇㐀ᴗࡼࡾࡶ
୰㛫㈤㔠ࡀୗᅇࡿࠊ⏕⏘ᛶࡢୖ᪼ࡀஈࡋ࠸ࠊ〇㐀
ᴗࢆ௦᭰ࡍࡿ࡟ࡣ㈠᫆⬟ຊࢆḞࡃࠊ⏕⏘⌧ሙࢆศ
㞳ࡍࡿ࡜ᢏ⾡㧗ᗘ໬ࡀ೵⁫ࡍࡿࠊ࡞࡝ࡀ࠶ࡿ࡜ࡢ
ᣦ᦬ࢆࡋࡓࠋᣦ᦬ࡣ〇㐀ᴗ࡜ࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ࡜ࢆᑐ
ẚࡍࡿከᵝ࡞ㄽ㆟ࡢᮦᩱ࡜ࡋ࡚᭷┈࡛࠶ࡗࡓࠋ⡿
ᅜࡢ〇㐀ᴗ࡟ᑐࡍࡿఏ⤫ⓗ࡞ᇳ╔ࡢጼໃࢆ♧ࡋ࡚
኱ࡁ࡞ㄽ㆟ࢆ࿧ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡿࠋྠ≉㞟ࡣࠊ〇ရ࡛
࠶ࢀᕤ⛬࡛࠶ࢀࠊ〇㐀ᴗࡢᢏ⾡㠉᪂ࡀάⓎ࡛࠶ࡿ
ࡢ࡟ẚ࡭ࠊࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗ࡟ࡣ㠉᪂ຠᯝࢆᮇᚅࡋ࡟
ࡃ࠸ᮏ㉁ࡀ࠶ࡿ࡜༴᝹ࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋ15)
ࢥࢫࢺ➇தຊࡸࡰ࠺኱࡞ᾘ㈝ᕷሙࡢᏑᅾࡀ⏕⏘
ᣐⅬࡢࢩࣇࢺࢆಁࡋࠊ᪥ᮏࡸඛ㐍ᅜ࠿ࡽࡶ〇㐀ᴗ
ࡀ᪂⯆ᅜ࡟ὶฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠸ࢃࡺࡿ⏘ᴗࡢ✵
Ὕ໬⌧㇟ࡢ๓࡟ࠊࡶࡢ࡙ࡃࡾ࡟ᇳ╔ࡋ࡚ࡁࡓ᪥ᮏ
ࡣຍᕤ㈠᫆ࡸ〇㐀ᴗ➼ࡢ⏘ᴗ㈨ᮏࢆ㔜どࡋࠊ㛗ࡽ
ࡃᡂ㛗ࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓࠋᾏእ⏕⏘ẚ⋡ࡀ 20㸣㏆ࡃ࡟
㐩ࡋࠊ࡞࠿࡛ࡶᅜ㝿໬ࡢ㐍ࢇࡔ୺せ௻ᴗࡣࠊᾏእ
⏕⏘ẚ⋡ࡀᐇ㉁ 40㸣ࢆ㉺࠼࡚࠸ࡿࠋᅜෆ⏕⏘ࡢẚ
⋡ࢆᪧែ࡟ᡠࡍ᝿ᐃࡣࠊࡍ࡛࡟ࣜ࢔ࣜࢸ࢕࣮࡟Ḟ
ࡅࠊ⬺ᕤᴗ໬ࠊࢧ࣮ࣅࢫ⤒῭࡬ࡢ⛣⾜ࢆᥥࡃ㛗ᮇ
ࡢᡓ␎タィࡣᙜ↛ࡢ᪉ྥ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸳㸬᪥ᮏ௻ᴗࡢ㑅ᢥ⫥࡜
ᢏ⾡㐺ᛂࡢᡓ␎ᵓᅗ
࡜ࡣ࠸࠼ࠊ➇தࡢཝࡋࡉࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝᕷሙࡢᒎ
ᮃ࠿ࡽࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡢ㑅ᢥ⫥ࡣࠊ஦᝟ࡀ」㞧࡛࠶ࢀ
ࡤ࠶ࡿ࡯࡝ࠊཎ⌮࣭ཎ๎࡟ᡠࡾࠊᖹ⾜ࡋ࡚ࣃࣛࢲ
࢖࣒ࡢ㌿᥮࡟㐺࠺ࠊ㞟୰ࡍ࡭ࡁᡓ␎ࢆ☜❧ࡍࡿ஧
ඡࢆ㏣࠺ᑐᛂࡀ⌧≧✺◚ࡢᚲ㡲᮲௳࡛࠶ࡿࠋ
 ࣮ࣜ࢝ࢻࡀㄝ࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊᅜ㝿ศᴗࡣ௒ᚋࡶᅜ
㝿♫఍ࡢᇶᮏཎ⌮࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᝿ീࢆ⤯ࡋࡓ࠶ࡢᅜ
㝿㔠⼥ࡢ༴ᶵࡶࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ኱ᜍៃ࡜ࡣ᫬௦ࡀ㐪࠺
࡜࠸࠺࠶ࡿ✀ࡢᏳሚࡢᛮ࠸ࠊᏳᐃឤࢆ୚࠼ࡓࠋᅜ
┈ᮏ఩࡟㊥㞳ࢆ⨨ࡃᅜ㝿༠ㄪࢆࠊ࣋ࢫࢺ࡛ࡣ࡞ࡃ
࡚ࡶࠊ࣋ࢱ࣮࡞ᅜ㝿♫఍ࡀඹ᭷࡛ࡁࡿᨻ⟇ࠊ⥭ᛴ
ᑐᛂࡢཎ๎࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊほᛕ࡜ࡋ࡚
ࡣ༑ศ࡟ㄆ㆑ࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ≉Ṧඃ఩ࠊ
ࢥ࢔࣭ࢥࣥࣆ࣮ࢱࣥࢫࢆ⠏ࡁ࠺ࡿ࠿ࠊ࡝࠺࠿ࠋ

 ᢏ⾡ࡢᖹ‽໬ࠊὶฟ࡟
࡝࠺ᑐฎࡍࡿ࠿
᪥ᮏ௻ᴗࡢᢏ⾡ࠊ◊✲㛤Ⓨ࡟࠾ࡅࡿᐇ⦼ࡣࠊୗ
グࡢࡼ࠺࡟ࠊ୍ᐃࡢᐇ⦼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

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୰ᅜ        
ࢺࣝࢥ      
᪥ᮏ     
࣐࣮ࣞࢩ࢔       
࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ     
࢝ࢼࢲ     
࣓࢟ࢩࢥ      
ࣈࣛࢪࣝ      
࢔࢖ࣝࣛࣥࢻ    ཧ⪃㹃㹓 㸴㸧   
࢖ࢠࣜࢫ      
࢖ࢱࣜ࢔      
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔      
ࣀ࢙࣮ࣝ࢘
ࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ
◊✲㈝
㸦൨෇㸧
ࣇࣛࣥࢫ
◊✲⪅ᩘ
㸦༓ே㸧
࢜ࣛࣥࢲ
ࢫ࢖ࢫ
ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ
ࢫ࣌࢖ࣥ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡せぴࠖᖺ∧࡟ࡼࡿࠋ
ᖺࠋࠉᖺࠋࠉᖺࠋࠉᖺࠋࠉᖺࠋࠉ(8࠿ᅜࠋ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔
ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ
◊✲㈝
㸦൨෇㸧
◊✲⪅ᩘ
㸦༓ே㸧
࣋ࣝࢠ࣮
࣏࣮ࣛࣥࢻ
࣏ࣝࢺ࢞ࣝ
ࣟࢩ࢔
༡࢔ࣇࣜ࢝ඹ࿴ᅜ
ࢳ࢙ࢥ
ࢹ࣐࣮ࣥࢡ
ࢻ࢖ࢶ

ฟᡤ▮㔝ᜏኴグᛕ఍ࠗୡ⏺ᅜໃᅗ఍ 㸭࠘

 ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨ࡢᐇ⦼࡛ࡣࠊࢺࣚࢱࠊࣃࢼࢯࢽࢵ
ࢡ࡞࡝ࠊ᪥ᮏ௻ᴗࡀ㧗࠸ᢞ㈨ᐇ⦼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᢏ⾡⊂༨ࢆチࡉ࡞࠸⌧௦ୡ⏺ࡢᢏ⾡⎔ቃ࡟࠶ࡗ࡚
ࡣࠊࠕᚋⓎᛶࡢ฼┈ ࠖ࡞ࡾࣔࢪ࣮ࣗࣛᆺᢏ⾡ࡢඃ఩
࡞࡝ࠊ◊✲㛤Ⓨᢞ㈨㢠ࡸ≉チಖ᭷௳ᩘࡀ༢⣧࡟ᢏ
⾡ඃ఩ࢆಖドࡍࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊከゅ໬
࡜ྠ᫬࡟㧗௜ຍ౯್໬ࡢ⏕⏘ᇶ┙ࡀᢏ⾡࡛Ỵࡲࡿ
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)ᬛⰋἑ஭(ィタ␎ᡓࡢ◚✺࡜㏞ΰࡢሙᕷࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࡢ໬㐍ࡢᅜ⯆᪂ࠋࡿ࠶࡛ኚ୙࡚ࡋ࡜ࢇࡐ࠸ࡣ࡜ࡇ
࡟ᣦ ࡟࡛ࡍࡀ⦼ᐇ㈨ᢞࡢࣥࢫ࣒ࢧࠊ࡚ࡋ࡜౛஦
ࠋ࠸࡞ࢀࡉチࢆど↓ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗධ
ࠊࡣࣥࣀࣖ࢟ࡿࡍ᭷ಖࢆチ≉ࡢከ࡛᭱ᴗ௻ᮏ᪥ 
ရ〇ࠋࡓࡁ࡚ࡋᣢ⥔ࢆไయ┈཰࡛࡜ࡇࡃ☻ࢆ⾡ᢏ
ࡼ࡟Ⓨ㛤⾡ᢏࠊࡽࡀ࡞ࡋ⏘⏕࡛ෆᅜࢆୖ௨ศ༙ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸㈏ࢆໃጼࡓࡋど㔜ࢆ⾡ᢏ⮬⊂࡚ࡗ
╔ᇳࡶࡋࡎᚲ࡟⾡ᢏ๓⮬ࡣ♫ྠࠊ࡟࡜ࡇࡿ࠶࿡⯆
ࡀ⾡ᢏチ≉ࠊࢀ࠶࡛♫⮬ࢀ࠶࡛♫௚ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ
ᢏ࠸࠸ࠊ࡚ࡋ࡜࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀࡉ⏝ά࡛ሙ⌧࡟ศ༑
࡜ࡿ࠶࡛ⓗ⌮ྜࡀࡢࡿࡍ౪࡟⏝฼ࡃᗈ࡜ࡗࡶࡣ⾡
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࠎ෌ࢆ᪉࠼⪃࠺࠸
࡜ࡽ࠿࠸Ᏻࡀ㈝௳ேࠊࡣࣉࢵࢺࡢ࡝࡞ࣥࣀࣖ࢟
ᮏ᪥ࠊࡣ࡛ࡢࡍ⛣ࢆⅬᣐ࡟࢔ࢪ࢔ࡸᅜ୰࡟ࡳࡸࡴ
࡞᫆ᐜࡀ࡚❧ࡳ⤌ࠋࡿㄒ࡜࠸࡞ࡣ᮶ᑗ࡟ᴗ㐀〇ࡢ
࠿ά࡟⏘⏕ෆᅜࢆࣥ࢖ࣛ໬ື⮬඲᏶ࠊே↓ࡣࡢࡶ
࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࡣᡓᣮࡿసࡃᏳࡶࡾࡼᅜ୰ࠊ࡛࡜ࡇࡍ
ࢆ⾡ᢏ㐀〇ࡢᮏ᪥ࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿࡁ࡛ᡂ㐩
ࠊ࡛ࡢࡃ㡪࡟Ⴀ⤒ࡀ㧗෇ࠊࡔࡓࠋࡿࢀࡃ࡚ࡋࡤఙ
ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞࠼⪃ࡣ࡜ࡇࡍࡽῶࢆయ⮬⏘⏕ࡢ࡛ᅜ୰
⾡ᢏࡢᮇ㛗ࠊ࡚ࡋ⾜ᖹ࡜㢟ၥࡢฟὶእᾏࡢ⾡ᢏ
ࡿࡁ࡛ᡂᙧࢆᅵ㢼ࡢࡑ࡜ຊᴗ௻ࡿࢀࡽ࠼⪏࡟த➇
◊ࠊࡣ࡟ᴗ௻ᑠ୰ࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿
࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᢸ㈇࡞ࡁ኱ࠊࡣಖ☜ࡢᮦே࡜Ⓨ㛤✲
ࡢ⛬ᕤ㐀〇࡜ရ〇࡚ࡋ࡜ࠎႠࠊࡣ࡚ࡋ࡜⋡☜ࠊࡋ
ྍࡿᚓࢆᐇᯝࡢࡑࠊࡣᴗ௻ࡓࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟᪂㠉
ࡾࡄࡵ࡟ရၟࡿ⾜ὶࡲࡓࡲࡓࠋ࠸㧗࡟ᐇ☜ࡀᛶ⬟
࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡿ㢗ࡣႠ⤒࡟ೀ൒ࠊᛶ↛അ࠺ྜ
Ṧ≉ᴗ௻࡛ᇦ㡿㐃㛵ࡸ㔝ศᴗᑓࡢ♫⮬ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࡓࡁ࡚ࡋไࢆத➇⾡ᢏࠊࡀᴗ௻ࡓࡋ❧☜ࢆ఩ඃⓗ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ドࡀ⦼ᐇࡢᴗ௻Ⰻඃࡣ࡜ࡇ
࡛த➇ࡢ௦⌧ࡢࡇࠊࡀ᥼ᨭࡿࡼ࡟␎ᡓ῭⤒ࡢᨻ⾜
ࠋ࠸࡞࠸㐪㛫ࡶ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟௳᮲㡲ᚲࡣ

ฎᑐⓗᐇ⌧ࡢ࡬࣮࢕ࢸࣜ࢔ࣜࡢத➇
ࠊࡣ㓘ᛂࡿࡄࡵࢆㄪ༠࡜த➇ࡢ఍♫ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
ࡃࡼ࡚ࡋ࡜⥺అࡢᙇ୺ࡀᇳ☜ࡓࡗᣐ࡟␎ᨻࠊ⟇ᨻ
఩㡰ඛඃࡁ࡭ࡍᐃỴ࡛ໃ᝟ࡢ㞴ᨻ㈈࡟࡜ࡇࠋࡿ࠶
ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸ࡍࡸࡁࡘࡧ⤖࡟தᨻࡀయ⮬ࢀࡑࠊࡣ
⤫ࡢ࡛㒊ෆࠊ࡟ୖ௨ᅉせ࡞⬟ྍ୙ไ⤫ࡾ࡜࡟ᴗ௻
ᴗ௻ูಶࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ⓗᶆࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࢃ㛵࡟ไ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᮏᇶࡀồ㏣ࡓࡋᗏᚭࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛
࠸ࡀ㡯஦ࡿࡍ␃ಖࠊ࡛ࡢ࠸࡞ᑡࡶᖜ⣬ࡓࢀࡉṧ
࠿ࡘࡃ࠸ࡿ࠼ぬࢆࡾࢃࡔࡇࡀ⪅➹ࠊࡀ࠸ከࡶ࡟࠿
➹ࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙ୖࠋ࠺ࡇ࠾࡚ࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟ᡤ⟠ࡢ
࠸࡞ࢀࡁ࡚ᤞࢆࡾࢃࡔࡇࡿࡍᑐ࡟ᴗ㐀〇ࠊࡣ࡟⪅
࠼ࡉ࡛౯ホ࡞ⓗほᐈࠊࡣᡤࡾᣐࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ╔ᇳ
࠸㧗ࡶࢀࡑࠊࡢᐃ୍ࡀ఍♫㝿ᅜ࡟ືά⾡ᢏࡢᮏ᪥
࣓ࣜ࢔ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡓࡁ࡚࠼୚ࢆ౯ホ
ㄪែᐇࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࡢ⏺ୡࡓࡋ୚㛵ࡀᗓᨻ࢝
᪥ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀⅬホ࠸㧗࡚ࡵࢃࡁࠊࡣ࡛ᰝ
ࡉ࡛'0, 㛵ᶵᰝㄪࡢࢫ࢖ࢫࡍୗࢆ౯ホࡢཱྀ㎞࡟ᮏ
ࡅ௜᱁࡟఩ ➨࡛ᰝㄪࡢᅇẖࡰ࡯ࠊࡣ࡛⾡ᢏࠊ࠼
ࠋࡓࡁ࡚ࡋ
㏆ࠊࡀ࠸࡞ࡓ❧┠ࠊࡶ࡛㛵ᶵⓗබࡸᏛ኱ࡢᮏ᪥
◊ࡿࡍෙࢆ⾡ᢏ➃ඛࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ᖺ
⟶ࠋࡿࢀࡽぢࡀࡁືࡿࡍ❧タ࡚ࡗ➇ࢆ࣮ࢱࣥࢭ✲
࠶ࡶ࣮ࢱࣥࢭ࠸ᙉࡢⰍ⣔ᩥࡿࡍど㔜ࢆ࣒ࢸࢫࢩ⌮
ࠊࡣẶ㑻୍ㄔ಴⡿ࡿࡵົࢆ⪅௵㈐࡛ࡘ୍ࡢࡑࠋࡿ
ࠊ࡚ࡋ࡜ࠖࡿ࠼ኚࢆ⏺ୡࡀࡅࡔࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ࢖ࠕ
ࡗᅗࢆ㏱ᾐࡢ᪨㊃ࠊࡋࢆ࿌ሗㄪᇶࡿࡓࢃ࡟ᅖ⠊ᗈ
ࠋࡿ࠸࡚
ࠊࡋࢺ࣮࢚ࣜࢡࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ࠺࡝ࠊࡣẶྠ 
࡜ࢀࡑࠋࡿࢀゐ࡟࠿ࡃ࠸࡚ࡋฟࡾࡃࡘࢆᐩ࠸ࡋ᪂
ࠊࡓࡋど↓ࡀᏛႠ⤒௦㏆ࢆᇦ㡿㢟ၥࡢᚰ࡛㐃㛵ࡢ
ࢵࣃࣥࣙࢩ࣮ࣗࣜࢯࠊ✚⵳ࡢཤ㐣ࠊࡘࡘࡋཬゝ࡜
ࡢᚰࠋࡿ࠸࡚ࡳヨࢆ㉳ᥦ࡞ⓗᐇ⌧࡚࠸ࡘ࡟ࢪ࣮ࢣ
ࠊࡆୗ㈤ࠊࡆୗ್ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀゐ࡚ࡋ࡜ࡔᇦ㡿
࡞ࡏฟࡅᢤࡽ࠿ࣝࣛ࢖ࣃࢫࣞࣇࢹࡢ㏥ῶḧព㈙㉎
ࡀ♫ࢻ࣮࢛ࣇ࡚ࡘ࠿ࠊࡑࡇ᝿Ⓨࡢࡆୖ㈤ࠊ࡟᫬࠸
ຌᡂ኱࡟ᚋᖺ ࠊࡽࡀ࡞ࢀࡉุᢈ࡚ࡋ࡜Ⅽ⾜ẅ⮬
ࢆᛶ㙐㛢ࡢࡁྥෆࠊࡘࡘࡋ౛ᘬࢆ࡜ࡇࡓࡵࡉ࠾ࢆ
ࠋࡿ࠸࡚࠼ッ࡜ࡔ࡜ࡇࡿࡍど┤ࢆᐇ⌧ࠊ࡚ࡋ⬺
ࠊࡣᯝᡂࡢ࣮ࢱࣥࢭ✲◊ࡢ⣔⌮ࡿ࠼ᤣ࡟㍈ࢆ⾡ᢏ
63L ࡢẶஓఙᒣ୰ࠋࡓࡁ࡚ࡋሙⓏ࡟ྎ⯙ࡼ࠸ࡼ࠸
ຌࡢẶྠࠋࡓࡗ࠿ከࡣேࡓ࠼ぬࢆဢᛌ࡟〇స⬊⣽
ࡓ࠼ᨭࢆ✲◊ྠ࡛ᐊ✲◊ࠊࡽࡀ࡞࡜ࡇࡢㄽ໚ࡣ⦼
࣮࣒ࢫࡢᶓࠊ࡝࡞◊⌮࡚ࡋࡑࠊ⏕Ꮫࡸ⪅✲◊࠸ⱝ
ࢀษࡋ⬺ࢆไయ✲◊⾡ᢏᏛ⛉࡞ᙅ㈋ࠊࡀᦠ㐃࡞ࢬ
ࠋ࠸ࡓ࠼⪃࡜ග᭖ࡿࡍ♧ᬯࢆᛶ⬟ྍࡶ࡛ᮏ᪥࠸࡞

࠿Ⅼ↔ࡀఱ㸫࡛࠿࡞ࡢ✚ᒣ㢟ㄢ
ᢏᮃ᭷࡟࠼ࡺத➇࠸ࡋཝࠊࡶ࡛⾡ᢏࡢࡃ࠿ࡗࡏ
࠸ࠋࡿࡅ࠿࠸㏣࡟ࡕ┤ࡀࣝࣂ࢖ࣛࡑࡇࡤࢀ࠶࡛⾡
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஑ᕞ᝟ሗ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟 ➨ 13ᕳ㸦2011ᖺ 3᭶㸧
ࡃࡘ࠿ࡢᐙ㟁ศ㔝࡛ࡢ➇தࡀࡑࡢ඾ᆺ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᢏ⾡⊂༨ࢆୡ⏺ࡀཝࡋࡃ⣕ࡍ᫬௦࡟ࡣࠊ
ᇶᮏⓗ࡟ᢏ⾡ࡢ㛢㙐ᛶࡣチࡉࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢ୰࡟࠶
ࡗ࡚ࠊ୍ᐃࡢඛ⾜ࡍࡿඃ఩ࢆᖖ᫬⥔ᣢࡍࡿᡓ␎࡜
⟶⌮ᡓ⾡ࡣࠊ᪥ᮏࡢ᭷ຊ௻ᴗ࡛ࡶ◊✲⥅⥆ࡢᣐࡾ
ᡤ࡜ࡋ࡚ཷࡅ࡜ࡵࡽࢀࠊ఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡢ㝿࡟ⱝࡃ᭷⬟࡞ᢏ⾡⪅ࢆ࡝࠺☜ಖࡋ⫱࡚ࡿ
࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࣋ࢸࣛࣥࡢ◊✲⪅ࡸᢏ⾡⪅ࢆ࠸࠿࡟
⫋ሙ࡞ࡾ◊✲࡟⧅ࡂ࡜ࡵࡿ࠿ࡀࠊၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ࢆཷࡅࡓ᰿ᓊⱥ୍Ặ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊḢ
⡿ࡸࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝ࡟ᣐⅬࢆ⨨ࡃ◊✲⪅ࡓࡕࡣࠊ᪥
ᮏࡢᐃᖺᖺ㱋ᚋࡶ◊✲ࡢሙࢆ☜ಖࡋࠊ㧗࠸Ỉ‽ࡢ
◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋⱝ࠸◊✲⪅ࡢᡂ㛗ࢆጉࡆ࡞࠸
⥅ᢎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕤኵࡀせࡿࡀࠊ◊✲ᐊ⥲ࡄࡿࡳ࡛
ᾏእ࡟⛣㌿ࡋࡓࢣ࣮ࢫࡀᩍ࠼ࡿࡢࡣࠊᮨᏊᐃつ࡞
᪥ᮏࡢ◳┤ᛶࡢ࣐࢖ࢼࢫຠᯝ࡛࠶ࡿࠋᖺ㔠ࡔࡅࡢ
వ⏕ࢆᐟ࿨࡙ࡅ࡞࠸࡛ࠊ࡜ࡾࢃࡅ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ࣋ࢸ
ࣛࣥࡢฎ㐝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௻ᴗࡶ኱Ꮫࠊ⾜ᨻࡶ෌⇍
⪃ࡍ࡭ࡁ᫬௦࡟ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ᢏ⾡ࡢὶኻ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐃᖺᚋࡢ࣋ࢸࣛࣥࡀᾏ
እࡢ௻ᴗ࡟ཌ㐝࡛㏄࠼ࡽࢀࠊᑡ࡞࠿ࡽࡠࢯࣇࢺࡀ
ὶฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠊᐇᐖࡢⅬ࡛ࡶࠊேࡢฎ㐝ࡢ
ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡶ៧࠺࡭ࡁ࡛ࠊぢ┤ࡋࢆッ࠼ࡓ࠸ࠋ
 ᾏእ㐍ฟࡣ௒ᚋ㐍ࡴ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊᢏ⾡ὶኻࢆ㐣
ᗘ࡟ᜍࢀࡿࡇ࡜ࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ᫬௦࡟ࡣ࣐ࢵࢳ
ࡋ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡣ⌧ᆅ⏕⏘࡜ᅜෆᣐⅬ࡟
ᑐࡍࡿ⤒Ⴀ⪅ࡢ㧗࠸どⅬ࡛ࡢㄽ⌮࡜೔⌮ࡀ୙ྍḞ
࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᣐⅬࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᅜෆ࡟
⥔ᣢࡋࠊ࣐ࢨ࣮ᕤሙ࡜ࡋ࡚ࠊᅜෆࡢ㞠⏝ࢆ☜ಖࡋ
࡞ࡀࡽࠊୡ⏺ࡢᣐⅬ࡛ࡶ࠶ࡾ⥆ࡅࡿࠋ➹⪅ࡢᇶᮏ
ⓗ࡞⪃࠼࡜ࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ஧ඡࢆ㏣࠺⤒Ⴀጼໃࡢ
㔜せᛶࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚ッ࠼ࡓ࠸ࠋ

ၥ㢟ࡀከᒱ࡟ࢃࡓࡗࡓࡢ࡛ࠊࣀ࣮ࢱࢵࢳ࠶ࡿ࠸
ࡣ㍍ࡃゐࢀࡿࡔࡅ࡛⤊ࡗࡓ㡯┠ࡀ࠶ࡲࡾ࡟ࡶከ࠿
ࡗࡓࠋㄢ㢟ࡀࠊ」㞧࡟⤡ࡳྜࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㦫࠿
ࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࡀࠊࡉࡽ࡟௚᪥ࢆᮇࡋࡓ࠸ࠋ

ὀ 
㸯 ஭ἑⰋᬛࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡜ෆእ㟂ྲྀࡾ㎸ࡳࡢ᪥ᮏⓗᡓ␎タィࠖ
⚄ዉᕝ኱Ꮫᅜ㝿⤒Ⴀ◊✲ᡤ࣐ࠗࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘➨ 
ྕࠊᖺ ᭶ࠊ࣮࣌ࢪࠋ
㸰 ኱๓◊୍ࠕୖ᪼Ẽὶ࡟஌ࡿ᪥ᮏ⤒῭ࠖ3+3 ◊✲ᡤࠗ9RLFH࣎
࢖ࢫ࠘ᖺ ᭶ࠊ࣮࣌ࢪࠋ
㸱 ஭ἑⰋᬛࠕᅜ㝿⤒Ⴀㄽࢆㅮࡌ࡚ࠖ஑ᕞ⏘ᴗ኱Ꮫ⤒ႠᏛ఍ࠗ⤒
ႠᏛㄽ㞟࠘➨ᕳ➨ ྕࠊᖺ ᭶ࠊ࣮࣌ࢪࠋ
㸲㹆93HUOPXWWHU	'$+HHQDQ0XOWLQDWLRQDO2UJDQL]DWLRQ
'HYHORSPHQW$GGLVRQ:HVOH\3XE&RỤኟ೺୍௚ヂࠗከ
ᅜ⡠௻ᴗ࠘ᩥ┾ᇽࠊᖺ
㸳 ᅵᒃ୔ᮁࠕἲே⛯ࡢᖐ╔࡟㛵ࡍࡿືᏛⓗศᯒࠖ⤒῭⏘ᴗ◊
 ✲ᡤࠗ㹐㹇㹃㹒㹇࠘ᖺ⛅㏻ᕳ ྕࠊ࣮࣌ࢪࠋ
㸴 ఀ⸨ඖ㔜ࠕᡂ㛗㕌໬࠸ࡲఱࡀᚲせ࠿ࠖ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ᖺ 
᭶ ᪥ྕཧ↷ࠋ
㸵㸧ቑ཰ຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤒῭⏘ᴗ┬ヨ⟬ࢆ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺
 ᖺ ᭶ ᪥ྕཧ↷ࠋ
㸶㸧ࠗ ࢚ࢥࣀ࣑ࢫࢺ ࠘ᖺ ᭶㸯᪥ྕ࡟┤㏆ࡢ≧ἣ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࢢ
࣮ࣟࣂࣝ໬ᛴࡄ㡑ᅜࡢෆ៧ࠖ࡟ྥᒣⱥᙪẶ࡜ཝᅾ₎Ặࡢ஧ࡘࡢ
ㄽ✏ࡀᐇែሗ࿌࡜ࡋ࡚᭷┈࡛࠶ࡗࡓࠋ࣮࣌ࢪࠋ
㸷 'HUWRX]RV0/㸪㸬HWDO㸬㸪0DGHLQ$PHULFD㸪㹋㹇㹒 3UHVV㸬
㸦౫⏣┤ஓヂࠗ0DGHLQ$PHULFD࠘ⲡᛮ♫ࠊᖺ㸧
㸧஭ἑⰋᬛࠕ⡿ᅜࡢᾏእᢞ㈨ඃ఩ᵓ㐀࡜᪥ᮏࡢᅜ㝿໬ᒎ㛤ീࠖ
಴஭Ṋኵ࣭஭ἑⰋᬛⴭࠗᅜ㝿⤒Ⴀᡓ␎࡬ࡢᵓᅗ࠘୰ኸ⤒῭♫ࠊ
ᖺ ᭶ࠊSS
⸨ᮏ㝯ᏹ㺀ࡶࡢ࡙ࡃࡾ⤒ႠᏛࡢᮏ㉁㺁᪥ᮏ⤒῭᪂⪺⦅ࠗࡇࢀ࠿
ࡽࡢ⤒ႠᏛ࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫㺂ᖺ 㺂 ࣮࣌ࢪ㹿
஭ἑⰋᬛࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒Ⴀ࡜౯್๰㐀ࠖ୰஭⚽⦅ࠗ౯್๰㐀
ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘ᩥ┾ᇽࠊᖺ ᭶ࠊ࣮࣌ࢪ࡛ࡇࢀࡽࡢ
እ㒊ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸧*HUVFKHQNURQ$(FRQRPLF%DFNZDUGQHVVLQ+LVWRULFDO
3HUVSHFWLYHV+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV
 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺ᖺ ᭶ ᪥ྕཧ↷ࠋ
㸧%XVLQHVV:HHNᖺ᭶᪥ࠊ0F*UDZ +LOO 3XEOLFDWLRQࠋ
㸧ࠗ ⛉Ꮫᢏ⾡ⓑ᭩࠘ᖺ∧ࢆཧ↷ࠋ
㸧஭ἑⰋᬛࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡬ࡢ㐺ᛂ࡜➇தඃ఩ࡢᅜ㝿⤒Ⴀᡓ␎ ࠖ
஭ἑⰋᬛ࣭ඵᮡဴ⦅ࠗᅜ㝿⤒Ⴀᡓ␎ㄽ࠘๰ᡂ♫ࠊ ᖺ ᭶ࠊ
 ࣮࣌ࢪ࡛ࡇࡢ≧ἣ࡟ゐࢀࡓࠋ
㸧๓ᥖ᭩ ࠊᖺ ᭶ࠊ࣮࣌ࢪࠋ
㸧⡿಴ㄔ୍㑻ࠕ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡔࡅࡀୡ⏺ࢆኚ࠼ࡿࠖㅮ₇఍࡟
࠾ࡅࡿᇶㄪㅮ₇ࢆ཰㍕ࡋࡓ㛗ᓮ᪂⪺ᖺ᭶᪥ྕࢆཧ↷ࠋ




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